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ABSTRACT 
 
Isnin Setyarini.2019. The Implementation of Scientific Approach in Teaching 
Writing Descriptive Text to the Eighth Grade Students of MTsN 3 Boyolali 
Academic Year 2018/2019. Thesis: English Language Education, Cultures and 
Languages Faculty, The State Islamic Institute of Surakarta. 
Advisor : Dr. H. Sujito, M.Pd 
Key Word : Implementation, Scientific Approach, Teaching Writing, 
                          Descriptive Text 
  
The objectives of this research are to describe the implementation of 
scientific approach in teaching writing descriptive text to the eighth grade students 
of MTsN 3 Boyolali in academic year 2018/2019 and to know the advantages and 
the disadvantages of scientific approach in teaching writing descriptive text to the 
eighth grade students of MTsN 3 Boyolali in Academic Year 2018/2019.  
 The research used descriptive qualitative design, because the researcher 
used descriptive method to analize the data and the data are in the form of word. 
This research conducted in MTsN 3 Boyolali. The researcher used three 
techniques to collecting the data. Those are observation, interview and document. 
The researcher did four observations in class. The subject of the research VIII 
Program Khusus 1 and VIII A. Document the researcer collected the syllabus, 
lesson plan and handbook. The techniques of analyzing the data were reduction of 
the data, display of the data and drawing conclusion. To avoid the bias data, the 
researcher used source triangulation. 
 The results of the study showed that first, in implementing teaching 
learning, the teacher did three main activities in the class, namely opening, main 
activity and closing. The teacher did scientific based approach in main activity. 
Those are observing, questioning, exploring, associating and communnicating. 
Many activities in main activity that did by the teacher suitable with the lesson 
plan. Second, the advantages of the implementation of scientific approach are that 
the teacher has better preparation,the students more active, the students be able to 
connect the material of learning and the reality and training the students to deliver 
their findings. The disadvantages of the implementation of scientific approach are 
that preparing the lesson plan needs more time, the teacher need much to time to 
implement all the phase, the teacher should pay attention to all students during 
teaching and learning activity and the students are noisy when discussing the 
material. 
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
 
A. Background of the Study 
English is an international language in the world. It help people to 
communicate with other and make relation with other people in the world. 
Therefore, almost every country determines English as a compulsory subject at 
school. It will become the way to encourage student to be able to use English 
fluently. For good achievement, it is started at the early age of children. Hence, 
it makes them knowing about English as their foreign language and also how to 
use it whether in daily communication or academic purpose. 
In Indonesia, the first foreign language is English. It is one of subjects 
that must be taught in all grades of schools. It means that English is a subject 
that students must be followed during the teaching learning process, although 
the studentshave gotten English subject since at Elementary School. It is 
expected for the students to be able to do communicatein English language. 
Teaching and learning English in Indonesia has been determined by the 
government in the curriculum. According to The Ministry of Education and 
Culture’s Regulation Number 20 year 2003, curriculum is an important thing in 
educational field which covers several elements. Curriculum is a set of 
planning and setting about the goals, content, and teaching’s materials and also 
the way that is used as the direction of teaching learning process to reach the 
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national education’s goal. Said (2007:135) add curriculum includes the 
component such as the goal, content, process, and assessment. Therefore, the 
pattern of a curriculum will influence the quality of education it self. 
The decision to apply a curriculum is based on the regulation of the 
Ministry of Culture and Education, and Indonesia has changed the curriculum 
at least for ten times. The first curriculum is in the year of 1945 and then 1947, 
1952, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 the newest curriculum is 2013called 
curriculum (K13). 
Changing of the current curriculum in Indonesia happened around june 
2013. It was conducted because Indonesia has to face the globalization era and 
preparing the children to have knowledge adequately. The main purpose of this 
curriculumto shape the individuals who are faithful in God, good in characters, 
confident, successful in learning, as well as rensponsible citizens and positive 
contributors to the civilization.  
Orientation of learning in K13 is purposed to produce Indonesian s who 
are productive, creative, innovative and effective by reinforcing attitudes, 
skills, and knowledge. Indonesians are working toward the betterment of it 
education quality, following the competitive challenges of globalization. 
Hence, 2013 curriculum is implemented for all grades of schools in Indonesia. 
Even the implementation is conducted gradually from 2013 to now.  
 The 2013 curriculum is the development of SBC (School Based 
Curriculum) in several components.consequently, there are several elements 
which affect the changeable regulation in several element. There are four 
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elements changed in 2013  curriculum which distinguish it from the previous 
curriculum. The first is graduate standard, and the last is evaluation standard. 
For the process standard of 2013 curriculum, Indonesia government determined 
scientific approach as the basic approach to teach the entire subjects. 
Daryanto (2014:5) defines scientific approach as an approach to teach 
the students where they are conditioned for being active to make a concept, 
idea or principle by certain steps including observing, formulating the problem, 
formulating hypothesis, analyzing the data, collecting the data, drawing the 
conclusion, and networking the concept about the principle which is found. 
The Ministry of Education and Culture (2013) explain that scientific approach 
consist of several steps for all subject. They are observing, questioning, 
experimenting, associating, and cummunicating.  
Teaching English based on 2013 curriculum surely uses Scientific 
Approach. English skills (listening, speaking, reading, and writing) are taught 
in integrated form. It means those skills are taught simultaneously. But, the 
cores of those skills are skeaping and writing. Writing is very important skill 
for the students because every idea and concept represented in written form. 
Writing is consideral as the highest level and difficult activity amongother 
skill. Students feel hard tomake a good  writing in foreign language. 
Teaching writing using scientific approach has been implemented by 
several schools in Indonesia. Using the steps of scientific approach it is 
expected that the teacher easier when delivering the material and it also makes 
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the students autonoms and being active when developing their ideas about the 
material. 
Scientific approach has been implemented for elementary and high 
schools in Indonesia with the enactment of 2013 curriculum. MTsN 3 Boyolali 
is one of Junior High School which implements the curriculum 2013 which 
uses scientific approach. Not all English teachers of Junior High School apply 
this approach in teaching English. The demand of the rule schools today, it 
should implement the curriculum 2013. The teacher difficult to apply this 
approach. The other problem, the teacher has difficulties in managing time, 
because the new curriculum has a five steps. The teacher difficult to control the 
class and students have difficulty in step questioning because many students 
are passive. The student difficult to arrange the sentence become a paragraph. 
The decision of using scientific approach in language education is to 
make learners curious about the world around them, to improve skills and 
exhibit more positive attitudes toward science, to improve their oral 
communication and critical thinking. Developing students ability in solving 
problem. The teaching learning process of curriculum 2013 emphasizes the 
student on their character development. 
Teaching writing in this research is defined to focus on writing 
descriptive text. In the pre-research, the researcher conducted the observation 
to the class of VIII at MTsN 3 Boyolali. The researcher gave attention to the 
teaching learning process from the beginning until the end. The teacher used 
scientific approach during the process of teaching and learning. The teacher 
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was implementing scientific approach with methods and techniques. The 
teacher implemented the steps of scientific approach toward the student and it 
made them become active by their own activity. 
The researcher would like to know the implementation of scientific 
approach in teaching writing descriptive text at MTsN 3 Boyolali. The 
researcher decided to choose the institution of MTsN 3 Boyolali because it had 
implemented 2013 curriculum.Based on the background of study above, the 
researcher was interested in conducting research by the title The 
Implementation of Scientific Approach in Teaching Writing Descriptive Text to 
the Eighth Grade Students of MTsN 3 Boyolali in Academic year 2018/2019. 
B. Problem Identification 
The problem identification of this research is: 
1. The teacher do not implement the five steps of scientific approach. 
2. The teacher need more time to deliver the material. 
3. The students still passive in teaching learning process. 
4. The students difficult to arrange the sentence become a paragraph. 
C. Limitation of the Study 
The researcher limits the problem of this study only on the 
implementation of Scientific Approach in teaching writing descriptive text to 
the eighth grade students of MTsN 3 Boyolali. 
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Firstly, there are many approaches in language teaching used by teacher 
in the teaching learning process. The researcher choose the approach of 
Scientific Approach. The main activity that the teacher must use in 2013 
curriculum. Scientific Approach is aimed to shape better characteristics of the 
students by having balanced the three domains, they are affective, cognitive, 
and phsychomotoric. It is expected to make the students have knowledge by 
their own way under teacher guidance. 
Secondly, in this research only focused on writing skill, especially 
descriptive text. Writing also need knowledge and skill. Descriptive text is 
choosen because the research schedule, the topic that English teacher should 
teach the students. 
Thirdly, MTsN 3 Boyolali is school has implemented 2013 curriculum. 
There were many grades of MTsN 3 Boyolali. The researcher focused only on 
eighth grade students. 
D. Problem Statements 
In this research the researchformulated the problem of the study 
asfollows: 
1. How is the implementation of scientific approach in teaching writing 
descriptive  text to the eighth grade students of MTsN 3 Boyolali ? 
2. What are the advantages and disadvantages of the implementation of 
scientific approach in teaching writing descriptive text to the eighth grade 
students of MTsN 3 Boyolali? 
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E. Objectives of the Study 
 Based on limitation of the problems mentioned previously, the researcher 
formulated the objectives of the researcher as follow: 
1. To know the implementation of scientific approach in teaching writing to the 
eighth grade students of MTsN 3 Boyolali. 
2. To know the advantages and disadvantages of the implementation of 
scientific approach in teaching writing to the eighth grade students of MTsN 
3 Boyolali. 
F. Benefits of the Study 
The study is expected to give some contributions. The contribusion can be 
distinguished into theoritical and practical benefits are as follow: 
1. Theoritical benefits 
   The result of this research expected to be significant as an input in 
English teaching learning process. It is also expected to be the reference to 
conduct such kind of research in a future. This research give description 
about the implementation of scientific approach in teaching writing. 
2. Practical benefits 
   This research concern on educational field, in order to give some 
contribution andinformation to many sides. Such as students, teacher, 
institution, and all about classroom management. For students they will 
know about scientific approach and it can develop their skills in writing. For 
teacher will accept more information about scientific approach and finally 
they are able to practice what they have not known yet. 
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G. Definition of Key Terms 
 The folowingdefinition are given to make readers have the same 
understanding or perception for some term used in this study. The researcher 
consider the key term on this research as follows:  
1. Implementation  
  According to Hamalik (2004:237), implementation is a process of 
applying ideas, concepts, policies, or innovations in the form of practical 
actions to give effect, in the form of changes in knowledge, skills, values 
and attitudes. Implementation of the curriculum can also be interpreted as 
the actualization of the written curriculum in the form of learning. 
2. Curriculum 
   According to Jarlind (1998) a curriculum also assists in monitoring 
teaching and learning processes. It will be noted that whereas the wording is 
different, the general message is that a curriculum framework for 
planned/organized teaching and learning for either groups or individuals, 
within or without an institutional setting to achieve stated objectives. 
3. Scientific Approach 
   Majid and Rochman (2015) state that scientific approach is similar 
with scientific process. It means, the student and teacher have particular role 
in the classroom. The point is, the teacher should make the condition or 
situation where the student are able to have the exercise scientifically. 
Scientific means the activities which are based on the fact. 
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CHAPTER II 
REVIEW ON RELATED LITERATURE 
 
A. Theoretical Description 
1. 2013 Curriculum 
a. Definition of 2013 Curriculum 
Curriculum of 2013 is competency and character based 
curriculum. Curriculum of 2013 was born as a response to the 
various criticisms of School Based Curriculum or KTSP. 
Government changed the curriculum because of some reasons. 
According to Arifin (2011:3) curriculum must be dynamic. It 
means that the curriculum must always undergo the change in 
accoerdance with the time, science, and society needs. It is in 
accordance with the needs and the world of work. Curriculum of 
2013 is one of the government's efforts to resolve the various 
problems being faced by the world of education today. The theme 
of 2013 curriculum is generating Indonesian people which are: 
productive, creative, innovative, affective; through the 
strengthening of attitudes, skills, and knowledge which are 
integrated. Based on the theme, the implementation of 2013 
curriculum is expected to produce a productive, creative, and 
innovative human. 
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2013 curriculum which has been implemented since 
2013/2014 academic year. This curriculum is design to replace and 
develop the previous curriculum (KTSP 2006). There are the 
scientific approach of 2013 curriculum are observing, questioning, 
experimenting, associating, and communicating. There are three 
points that become the focus in teaching and learning process with 
scientific approach. They include attitudes (affective), skills 
(psychomotor) and knowledge (cognitive). Attitudes refer 
“students know why”, skills refer to “students know how”, and 
knowledge refer to “what students know”. 
 
b. The Characteristics of 2013 Curriculum 
The characteristics of 2013 curriculum as stated in Minister of 
Education and Culture Regulation number 59 (2014:3) as follows: 
1) Developing the balance among spiritual aspect, social attitude, 
knowledge and skills. The students are expected to implement 
those aspect at school and their environment. 
2) Placing the school as the institution, which provides learning 
experiences so that students are able to implement the 
experience at their society and make society as learning 
resource. 
3) Providing sufficient time to develop student’s attitude, 
knowledge and skills. 
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4) Developing the competence that is stated in core competence 
and broke them down into basic competence of each 
instruction. 
5) Developing the core competence becomes the organized 
elements of basic competence. All basic competence and 
learnning process are developed to get core competence. 
6) Developing basic competence based on accumulative principle, 
reinforce and enrich inter-subject and inter-level of education.  
 
c. The Objectives of 2013 Curriculum 
The objective and the function of 2013 curriculum specifically 
refers to Indonesian Law No. 20 in 2013 year about the National 
Education System mentioned that the function of curriculum is 
developing ability, forming character and the prestige culture of 
nation for educating the nation life. 
Fadidilah (in Amiavianingrum, 2106:12) stated that the purposes of 
2013 curriculum could be seen as follows: 
1) To improve the quality of education by balancing hard skills and 
soft skills through attitudes, skills, and knowledge in order to face 
global chalengges in which continues to grow. 
2) To establish and improve productive, creative, innovative, human 
resources as the capital of antion and state of Indonesia 
3) To relieve teachers in presenting the material and prepare the 
teaching administartion. 
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4) To increase the participant of central and local governments and 
citizens equally in determing and controlling the quality of the 
implementation of the curriculum at the unit level. 
5) To increase competition between the educational unit about the 
quality of education to be achieved. Because the school has been 
given the freedom to develop the curriculum in 2013 in 
accordance with the conditions of educational unit, the needs of 
learners and the potential of the region. 
 
2. Writing 
a. Definition Writing. 
Hyland (2004: 09), define that writing is a way toshare 
personal meanings. The people construct their own views on topic. 
They will share their views on a topic to each other then. A 
person’s views may be different from other people’s views. It 
depends on their belief. Therefore, when constructing their views 
(ideas), the people have to make it understandable and acceptable. 
Morley (2007:3) argue that writing is so absorbing and 
involving that it can make you feel more alive concentrated yet 
euphoric. It means that writing is an activity exhausting but making 
some one happy and expressing.Carroll (1990:5) state that writing 
allows us to share our communication not only with our 
contemporaries, but also with future generations. It means that 
writing is an activity to share information which is understandable. 
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   Langan (2006:20) state that writing is a process that 
involves the following steps: 
1) Discovering a point- often through prewriting. 
2) Developing solid support for the point- often through more 
prewriting. 
3) Organizing the supporting material and writing it out in a first 
draft. 
4) Revising and editing carefully to ensure an effective, error-free 
paper. 
 Writing is the last output after students learn separate acts 
continuously.Wallace (2004: 15) states that writing is the final 
product after students learnseveral stages of writing separately 
before. Those stages are note-taking,identifying a central idea, 
outlining, drafting, and editing. It means that writingis a complex 
skill. It covers many sub skills that have to be passed 
beforeproducing a good piece of writing. Writing seems so 
complicated with its subskills, but it is actually can be learn with fun. 
 Based on theories of writing, it can be concluded that 
writing is  theway toshare personal meanings, exhausting activity but 
making some one happy and expressing. Communicative act, a way 
of producing language and sharing ideas that involves more than 
making appropriate word choice. The process writing arediscovering 
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a point, developingsolid support for the point, organizing, revising 
and editing. 
b. Process of Writing 
According to Harmer (2005:4-6), the writing process divide into 
fourstages: planning, drafting, editing, and final draft. All the 
stages of writing processare explained below: 
1)  Planning 
It is the first stage of writing process when the writers plan, 
try, anddecide what they are going to say before starting to 
write. It might involve makingdetailed notes. There are three 
issues i.e. purpose, audience, and content structurethat must be 
considered in planning to write. The purpose of writing will 
influencethe type of the text to produce, the language use, and 
the information. Secondly,the audience will influence the shape 
of the writing (how it is laid out, how theparagraph are 
structured), and the choice of language such as formal and 
informaltone. Thirdly, the content structure of the piece that is, 
how best to sequence thefacts, ideas, or arguments which are 
decided to include. 
2) Drafting  
Draft is the first version of a piece of writing. A number of 
drafts might be produced on the way to the final version, as the 
writing process proceeds into editing 
3) Editing ( Reflecting and Revising) 
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It is the writing process to make the change of draft which 
is ambiguous orconfusing by using general meaning and 
overall structure such as individual words and grammatical 
accuracy. Reflecting and revising are often helped by other 
readers who comment and make suggestions. The reaction of 
readers to a piece of writing will help the author to make 
appropriate revisions. 
4) Final Version. 
It is the last stage of the writing process when the written 
text is ready tosend to its intended audience.Based on theories 
of writing, it can be concluded that stages of writing process 
are planing, drafting, editing (reflecting and revising), and the 
last stages final versions. 
c. Micro- and macroskills of Writing 
Writing is not a simple thing. A language learner should master 
themicroskills in writing so that they can produce a good result in 
their writing. Concerning this, Brown (2001: 343), lists the twelve 
skills that must be mastered by the students to increase the writing 
skills. They are as follows: 
1) Producing graphemes and orthographic pattern of English. 
2) Producing writing at an efficient rate of speed to suit the 
purpose. 
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3) Producing an acceptable core of words and use appropriate word             
order patterns. 
4) Using acceptable grammatical systems (e.g. tense, agreement, 
and pluralization) pattern, and rules. 
5)   Expressing a particular meaning in different grammatical forms 
6)   Using cohesive devices in written discours. 
7)   Using the rhetorical forms and conventions of written discourse 
8) Appropriately accomplishing the communicative functions of 
written texts according to form and purpose. 
9) Conveying links and connections between events and 
communicate such relations as main idea, supporting idea, new 
information, giveninformation, generalization, and 
exemplification 
11)  Distinguish between literal and implied meanings when 
writing. 
12) Correctly conveying cultural specific references in the context 
of the written text. 
13) Developing and using a battery of written strategies, such as 
accuratelyassessing the audience’s interpretation, using 
prewriting devices, writing with fluency in the first drafts, 
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using paraphrases and synonyms, soliciting peer and instructor 
feedback, and using feedback for revising and editing. 
Based on the details above, those skills must be mastered by 
studentswhen they are going to write. Those skills must be wholly 
mastered due to thefact that writing is not only a process but also a 
product. Therefore, the writingproducts can be understood well by 
readers 
d.  Types of ClassroomWriting Performance 
There are many kinds of teaching writing. A teacher should be 
able todecide a type of teaching which is appropriate to the 
students. The appropriate teaching writing can help the students to 
produce a good result in their writing. According to Brown 
(2001:343), there are five major categories of writing performance 
in the teaching of writing skill. The following will be described 
each of the writing performance. 
1) Imitative Writing 
At the beginning level of learning to write, students will 
write the simplething, such as: English letters, words, or 
writing sentences if it enables to do this thing. Some steps are 
needed to notice bearing on this kind. They are: 
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a)  Teacher reads a short paragraph once or twice at normal 
speed. 
b) Teacher reads the paragraph in short phrase units of three or 
four words each and each unit is followed by a pause. 
c)  During the pause, students write exactly what they hear. 
d) Teacher then reads the whole paragraph once more at 
normal speed so students can check their writing. 
e) Scoring of students’ written work can utilize a number of 
rubrics for assigning points. The evaluation can pay 
attention on spelling, punctuation and grammatical. 
2)  Intensive Writing 
This writing level is higher than imitative writing. The 
process of intensivewriting can be carried out into two ways, 
that is, controlled writing and guided writing. Controlled 
writing is conducted to know to what extent the students’ 
competence comprehend about field or topic or theme that is 
given by their teacher. Some activities of controlled writing in 
the writing instruction are presented below. 
a) Writing sentence or dialogue form which is read by teacher. 
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b) Altering a given structure on paragraph that given by 
teacher, e.g.students may be asked to alter or change all 
present tenses into past tenses. 
c) Answering sequences of reading questions into written 
form. 
While guided writing is carried out by giving guidance 
towards students,they can produce writing. In the guided 
writing, students are given freedom towrite with their own 
words(Hefferman and Lincoln, 1986:106) .Instruction of 
guided writing can be realized in the activities below: 
a) Teacher plays a videotape and students will be asked to 
retell by answering serious questions supplied by teacher. 
b)  Summarizing reading (texts) that have been read 
c) Writing a letter, message, invitation or advertisement where 
teacher will give guidances: Write a paragraph based on the 
sequences of pictures. 
d) Continuing a story where the story is not complete on the 
last part 
e) Writing the simple dialogue by using functional structures 
and  expression 
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f) Completing a simple dialogue which the dialogue has blank 
part (two lines or more) that supplied intentionally by 
teacher. 
g)  Making a narrative paragraph from a dialogue. 
h)  Making a dialogue from narrative paragraph. 
i)  Writing a gap dialogue or one side dialogue. 
 
3) Self Writing 
This writing level will give students opportunity to pour all 
ideas ornotions on a paper. According to Hyland (2004:10) 
illustrates the stages of writing to give students clear 
understanding that writing process is significant to produce a 
good writing.Students are free to determine topics or theme 
what they will write.Diary or journal writing is included into 
this level. However, in manycircumstances a dialogue journal, 
in which a student records thoughts, feelings, and reactions and 
which a teacher reads and responds to, has two audiences 
(reader and writer). 
a) Display Writing 
For academic purpose, a whole array of display writing 
techniques is one of the academic skills that students 
need to master. The activities of writing fall into display 
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writing are short answer exercises in writing, essay 
writing, and research reports, etc. 
b) Real Writing 
It is the last level of writing. This level is divided into 
three subcategories, such as: Writing is concerned with 
the academic purpose and Writing is dealt with vocation 
or occupation. 
Writing is based on personal affair, e.g. diaries, letters, 
post cards, notes, personal messages, and other informal 
writing, especially within the context of an interactive 
classroom. 
 
e. Genre of Writing 
Moeliono (1989: 124) state that there are several factual written 
genre. Some of them are description, recount, narrative, report, 
procedure, explanation, and discussion. Following are the generic 
structure and significant language features of those genre : 
1) Description Genre 
Social function : to describe particular person, place and thing. 
Generic structure : identification, description ( give information 
about feature of objects ).Language feature : focus on specific 
participant( e.g. father, school, my dog ,etc.) , use simple 
present tense, detailed noun phrase, adjective ( about 
describing, numbering, classifying), relation process. 
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2) Recount Genre 
Social function : to retell events for purpose of informing or 
entertaining. Events are usually arranged in a temporary 
sequence, e.g. a personal letter. Generic structure : orientation, 
events, re- orientation. Language feature : focus on individual 
participant, use of past tense, focus on temporal sequence of 
events, use of material ( or action ) clauses and process. 
3) Narrative Genre 
Social function : to entertain, to gain and hold a readers' 
interest. Generic structure : orientation, complication, 
resolution. Language feature : characters with defined 
personalities/identities, dialogue often included - tense may 
change to the present or the future, descriptive language to 
create images in the reader's mind and enhance the story. 
4) Report Genre 
Social function : factual text which describe the way thing are, 
with there ference to a whole range of phenomena, natural, 
cultural, and social in our environment. Generic structure : 
general clasification, description. Language feature : focus on 
generic participant ( group of things ), use of simple present 
tense, no temporal sequence, use of being and having clause. 
5) Procedure Genre 
Social function : factual text designed to how something is 
accomplished through sequence of actions and step .Generic 
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structure : goal, gtep and tittle. Language feature : focus on 
generalized human agents, use of simple present tense, use of 
mainly temporal conjuction relations, use of mainly material 
clauses. 
  Based on theories of writing, it can be concluded that there 
are several factual written genre :description, recount, narrative, 
report and procedure. 
f. Purposes of Writing 
According to O‟Malley and Pierce (1996 : 149 ), there are three 
purposes of writing based on the types of writing in English 
language learning, those are: 
1) Informative 
It is represented by “informative writing,” that is purposed to 
share knowledge or information, give directions, and state ideas 
to other. Informative writing involves describing events or 
experiences, analyzing concept, speculating on causes and 
effect, and developing new ideas that are purposed to inform 
something may important to the readers. 
2) Expressive or Narrative 
It is represented by “expressive writing” or “narrative writings” 
that is purposed to share a personal or imaginative expression. 
Commonly it is composed by the writer story or essay. 
Expressive or narrative often used to perform a pleasure 
discovery, story, poems, or short play. 
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3) Persuassive 
It is represented by “persuasive writing” that is purposed to 
persuade the readers to do something. It effort to influences 
others and initiate action or change. This type of writing 
includes evaluation of book, movie, consumer product, or 
controversial issues. 
g. Scoring of Writing 
Assessing writing product divided into five components, they are 
content, organization, grammar, vocabulary and mechanic. 
Table 2.1 
Scoring of Writing 
 
Aspect  Score  Performance Description 
Contain 
1. Topic 
2. Details 
4 The topic is complete and clear and 
the details are relating to the topic 
3 The topic is complete and clear but 
the details almost relating to the 
topic 
2 The topic is complete and clear but 
the details are not relating to the 
topic 
1 The topic is not clear and the 
details are not relating to the topic 
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Organization 
1. 
Identification  
2. 
Description  
4 Identification is complete and 
description are arranged with 
proper connectives 
3 Identification is almost complete 
and descriptions are arranged with 
almost proper connectives 
2 Identification is not complete and 
descriptions are arranged with few 
misuses of connectives. 
1 Identification is not complete and 
descriptions are arranged with 
misuses of connectives 
Grammar 
1. Use 
present tense 
2. Agreement  
4 Very few grammatical or 
agreement inaccuracies 
3 Very few grammatical or 
agreement inaccuracies but not 
effect on meaning 
2 Numerous grammatical or 
agreement inaccuracies 
1 Frequent grammatical or agreement 
inaccuracies 
Vocabulary  4 Effective choice of word and word 
forms 
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3 Few misuse of vocabularies, word 
forms but not change the meaning 
2 Limited range confusing word and 
word forms 
1 Very poor knowledge of word, 
words forms and not 
understandable 
Mechanics 
1. Spelling  
2. 
Punctuation  
3. 
Capitalizatio
n  
4 It uses correct of spelling, 
punctuation, and capitalization 
3 It has occasional errors of spelling, 
punctuation, and capitalization 
2 It has frequent errors of spelling, 
punctuation, and capitalization 
1 It is dominated by errors of 
spelling, punctuation, and 
capitalization 
 
h. Descriptive Text 
1) Definition of descriptive text 
Descriptive text is writing about the way persons, animals, 
or things appear (Hefferman and Lincoln, 1986:83). In line 
with Smalley (1982:51) and Langan (1986:111) in Karim 
(1997:126), description is verbal picture of a person, place, or 
object. Thus, a descriptive text is the one that describes a 
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person, place, or object. To describe someone or something, do 
it as vivid and real as possible. It can be done by observing and 
recording specific details of the person, place, or object that 
attract to the readers’ senses. 
Sternglass (1983:109) stated that the primary function of 
descriptive text is to evoke sensory impressions of people and 
things. On the other hand, Berry (1974:109) states that 
successful description makes the readers see, hear, smell, taste 
or feel as the particular situation demands. Description has a 
purpose to help readers understand the material qualities and 
fundamental structure of physical objects, organisms, and 
phenomena. The writers guide the emotional responses of 
readers by selecting sensory details referring to sight, heard, 
smell, touch or taste to create a dominant impression. 
Based on theories of descriptive text, it can be concluded 
that descriptive text is to describe particular person, place and 
thing so makes the readers see, hear, smell, taste or feel as the 
particular situation demands. 
2) Generic structure of descriptive text 
Gerot and Wigel (1994:208) stated the generic structure of 
descriptive text are identification used to identify phenomenon 
to be described. According to Mark and Anderson (2006) in a 
paragraph of the descriptive text, it usually has an opening 
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paragraph by introducing the subject of the description that 
give the readers brief details. 
3) Language features of descriptive text 
Descriptive text also has the language features. Language 
features in a descriptive text can be identified by the reader 
because it usually usses identifying process, adjective and 
classifiers in nominal group and also simple present tense. 
Zahrowi (2009) stated that the dominant language features in a 
descriptive text as follows : descriptive text usually uses simple 
present tense, action verb, passive voice, noun phrase and 
adverbial phrase. A writer relieson adjectives to explain how 
something feel, look, taste, smell or sound. 
i. Teaching Writing 
In the previous section, it is said that writing is useful for 
delivering a message for several purposes. In other words, writing 
is one of ways apart from speaking to communicate in everyday 
life. Millions of people especially students want to improve their 
English skills including a writing skill because of the ever growing 
need for good communication skills in English. This condition 
demands the quality of English language teaching to increase. 
In fact, a writing skill is a difficult skill to be mastered. 
Richards and Renandya (2002:316) say that writing is the most 
difficult skill to master for English language learners. The 
difficulty lies in generating and organizing ideas, and translating 
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these ideas into a readable text. Moreover, Bashyal (2009:45) also 
states that the writing skill is a complex task that requires a variety 
of skills. So, in the teaching of writing, there are many aspects 
which are considered as the difficult things. Harmer (2004:41) 
confirms that teaching writing is not just dealing with the 
mechanics aspects but it is about helping students to communicate 
real messages in an appropriate manner. 
In line with this, Harmer (2004:11) also proposes some 
tasks that should be applied by English teachers in teaching 
writing. The first task is demonstrating. The teacher has to 
demonstrate the writing conventions and genre constraints in 
specific types of writing. The writing conventions are for making 
the writing meaningful, and the genres constraints are to make the 
writing has a certain purpose. 
Secondly, the teacher needs to motivate and also provoke 
the students in writing. Student writers often find themselves lose 
their words. Here, teachers can help them through provoking the 
students into having ideas, engaging them with the value of the 
task, and persuading them what fun it can be. 
Thirdly, the English teacher needs to act as a supporter to 
the students. Supporting is related to the teachers’ role as a 
motivator and provoker. Here, teachers help the students who need 
a lot of helps once they get going both with ideas and with the 
means to carry them out. Teachers need to be always available in 
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the writing classroom and prepare to overcome students’ 
difficulties. 
The fourth task is responding. The way teachers react to the 
students’ work can be divided into two main categories, that of 
responding, and that of evaluating. In the responding task, the 
teachers react to the content and construction of a piece 
supportively, and often make suggestions for its improvement. 
Teachers do not grade and judge the students’ work but they just 
tell how well it is going so far.  
The last task is evaluating. Teachers evaluate the students’ 
writing for test purposes by showing where they wrote well and 
where they made mistakes. Teachers may award grades. In 
addition, Hyland (2003:10) says that the teaching writing is not 
only about planning and making a course but it needs some 
orientations based on the aspects of writing in each organizing the 
writing teaching. The orientations on teaching are focusing on 
language structures, text functions, theme, creative expression, 
composing process, content, or genre. 
To summarize, teaching writing needs a big effort to make 
the learners communicate meaningfully in an appropriate manner. 
The English teachers as a main component in the teaching learning 
process should maximize their roles to demonstrate, provoke, 
motivate, support, response, and evaluate in the writing teaching 
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learning process. To some extents, the teacher needs to involve the 
concept of writing for the orientation in teaching writing. 
3. Scientific Approach 
a. Definition Scientific Approach 
Scientific Approach is particularly relevant to the three learning 
theories, namely the theory of Bruner, Piaget's theory, and the 
theory of Vygotsky. Bruner theory of learning is called discovery 
learning theory. There are four main things related to learning 
theories of Bruner by Carin&Sund (in Daryanto, 2014: 52). They 
are: 
1) Individuals learn and develop his mind only when he uses his 
mind. 
2) By doing cognitive processes in the discovery process, students 
will gain sensation and intellectual satisfaction which is an 
intrinsic reward. 
3) The only way that a person can learn the techniques of doing 
discovery is that it has the opportunity to conduct discovery. 
4) By making the discovery will strengthen memory retention. 
According to Piaget theory, Baldwin in Daryanto (2014: 52), states 
that the study related to the formation of developmental schema 
(plural schemata). The scheme is a mental structure/ her cognitive 
structure a person intellectually adapts and coordinates the 
surrounding environment. The scheme has never stopped changing; 
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child schemata will develop into adults. The process which led to the 
adaptation program called schemata. The process of formation of this 
adaptation can be done in two ways: assimilation and accommodation. 
Assimilation is the cognitive process in the presence of someone who 
can be a stimulus to integrate perception, concepts, laws, principles or 
experience scheme existing in the mind. Accommodation may include 
the formation of a new scheme that can match the characteristics of 
the existing stimulus or modifying an existing scheme that matches 
the characteristics of existing stimulus. In the learning, it is necessary 
to balance or equilibrate between assimilation and accommodation. 
Vygotsky's theory in Daryanto (2014: 52-53), states that learning 
occurs when students work or study dealing with the tasks learned, but 
the tasks were still within the range of abilities or tasks that are in a 
zone of proximal development area is located between the current 
level of child development are defined as a problem-solving abilities 
under the guidance of an adult or more capable peers. 
Alferd theory in Majid and Rochman (2014:3), the scientific 
approach is learning model of science thinking, the development of 
since of inquiry, and students' thinking ability. 
According to Longman theory in Zaim (2017:34), he said that 
scientific approach is the process of finding out information in 
science; any involves testing the ideas by performing experiments and 
making decisions based on the result of analysis. 
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From the definition above, the researcher concluded that scientific 
approach a method in teaching process which uses activity sciences. 
They are  observation experiment and give conclusion 
b.  Principles of Learning in Scientific Approach 
The principles of Scientific Learning Approach by Daryanto (2014: 
58) are: 
1) Student-centered learning. 
2) Built students self concept learning. 
3) Avoid verbalism learning. 
4) Provides opportunities for students to assimilate and 
accommodate the concepts, laws, and principles. 
5) Learning leads to increase students' thinking skills. 
6) Lessons improve student motivation and motivate teachers 
to teach. 
7) Provide an opportunity for students to practice abilities in 
communication. 
8) The existence of process validation of concepts, laws, and 
principles that students constructed in cognitive structure. 
Lazim (2014:2) state that the principles of a scientific 
approach in learning activities are as follows: 
1) Student learning center.  
2) Learning of the students' self-concept. 
3) On avoid verbalism 
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4) Learning to improvement of the students' thinking ability. 
5) Learning to improves the students and teacher motivation 
6) Provide opportunity for the students to practice in 
communication skills. 
7) The process of validation of concepts, laws, and principles 
that are     constructed by the students in their cognitive 
structure. 
In the learning activity in scientific approach the students is 
center learning. The teacher gave the motivation student’s to 
improvement their skills. And then the students practice the 
skill. 
 
c. Steps of the Scientific Approach 
Majid and Rochman (2014:2) state that the scientific 
approach to learning as intended observing, questioning, exploring, 
associating, and communicating. They are explained as follows: 
1) Observing 
  The activity of observing has the priority in togetherness of 
the learning process (meaning full learning). This method has 
superiority such us using real objects, creating the students’ to 
be fun and challenged. So, the learning process is very useful 
to cultivate the curiosity. Using observational methods learners 
find the fact that there is a relationship between the object and 
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the material. Observing activities in learning are as following 
steps: 
a) Determined the object which will be observed. 
b) Make observation guidelines. 
c) Determined the data that needs to be observed, as primary 
or secondary data. 
d) Determined where the object is observed 
e) Determined how the observations will be performed to 
gather data in order to run smoothly. 
f) Recording the results of observation 
The principles that teachers and learners should pay 
attention during the learning observation are: 
a) Involving the accuracy, objectivities, honesty and stay focus 
on the objects for learning. 
b) Teachers and students should establish the procedure of 
observation. 
c) Teachers and students should understand the results of 
observation and make the report. 
In the observing activities, teachers open up the 
opportunities for students to make observations through 
viewing, listening, and reading activities. 
2) Questioning 
In the activity of questioning teachers should be able to 
make students to ask the questions. About the result of the object 
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of his observation from concrete to abstract results and facts. So, 
through this question and answer, students are expected to 
develop the curiosity. The expected competencies in questioning 
is to develop creativity, curiosity, ability of formulate questions 
to form the critical mind needs in intelligent live and lifelong 
learning. 
3) Associating 
Associating is one of the processes in the learning of a 
scientific approach. This activity serves to enable teachers and 
students to be active in learning. The meaning of associating is 
thinking logically and systematically over the observable 
empirical facts to conclude the knowledge. 
This activity is carried out to find the link age of the 
learning approach information’s model with other information, 
find patterns of linkage information. The expected competence is 
to develop honesty, careful, discipline, obedience rules, hard 
work, and the ability to apply procedures and think inductive as 
well as in deductive of concluding. 
4) Exploring 
In the activity of exploring has the goal of developing 
learning, on attitude, skill, and knowledge. The real activities are 
as follows: 
a) Determining the theme or topic according the curriculum. 
b) Learning how to use the materials provided. 
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c) Learning the relevant theories. 
d) Conducting and observing experiments. 
e) Making analysis and present data. 
f) Making a conclusion from the experimental results. 
g) Making a report. 
In order to reach the fluent experiment, they are the some 
activities that should be conducted as follows: 
a) Teacher should formulate the object of the experiment to be 
implemented by the students. 
b) Teacher and students prepare the equipment used. 
c) Need to take into account of the place and time 
d) Teachers provide worksheet for instructional activities of 
pupils. 
e) The teacher explains the problem to be experiment. 
f) Giving worksheet to the students. 
g) Students do experiments with teacher guidance 
h) Teachers collect student work and evaluate them. 
Learning activities in experiments approach through uses 
three stages, namely; preparation, execution, and follow-up. 
There are some stages of experiment are described below: 
(1) Preparation  
(a) Determining the purpose of the experiment. 
(b) Providing materials 
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(c) Preparing experimental place 
(d) Considering the security issues in order to reduce the 
risk that arise 
(e) Providing an explanation of what the student should 
do, including prohibited or dangerous things. 
(2) Implementation  
(a) During the experimental process the teacher 
counsels the experimental process. Teacher must 
provide motivation to the students that they can 
solve the difficulties encountered during the 
experiment. 
(b) During the experimental process the teacher should 
pay attention to the situation. 
(3) Follow-Up  
(a) Students collect reports of experimental results to 
teachers. 
(b) The teacher examines the experimental results of the 
students. 
(c) Teachers provide feedback to learners on the 
experimental results. 
(d) Teachers and students discuss issues encountered 
during experiment. 
(e) Teachers and learners check and save all materials 
used. 
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5) Communicating 
In this activity students have to build networking to create 
communicate. Collaborating with friends is one of the ways to 
build students' ability in creating networks. The teachers should 
give an opportunity to the students to ask with friends, create 
good fellowship, and teacher must guide the students to conduct 
more appreciation to others. Students also should also be taught 
more confident, without the students' self-confidence it will be 
difficult to work with others. The last activity students are 
expected to communicate the results of the work that has been 
completed. The results are presented in front of the other 
students and assessed by the teacher as a result of group 
learning. There the students are also expected to comment on 
suggestions or correct what friends have shared. 
The competence in network building is to develop the 
intrapersonal skills, interpersonal skills, and organizational 
skills. These intrapersonal skills are to motivate themselves in 
order to build the network. These interpersonal skills serve to 
cultivate sense of empathy for others. Then this organizational 
skill serves to recognize the organization. The developed skills 
above are soft skill that students needed to build the network. 
When building this network from an early age, make the 
students’ will achieve successful the future in life. Students who 
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have a good soft skill will be able to establish cooperation and 
take the initiative and courage. 
Scientific approach has five steps they are is observing, 
questioning, exploring, associating, and communicating. 
Teaching use scientific approach in the learning as a way to 
guide the students in process of observing the concrete objects 
and artifacts in the world around them into the abstract 
concepts. Each steps in the process is crucial. So, the teacher 
must applied all them of the scientific approach. 
d. The objective of Learning by using Scientific Approach 
 There are six learning objectives of scientific approach by 
Daryanto (2014: 54), they are: 
1) To improve the ability of intellect, especially high-level thinking 
skills of students. 
2) To establish the ability of students to solve a problem 
systematically. 
3)  The creation of the conditions of learning in which students feel 
that learning is a necessity. 
4) Obtaining a high learning result. 
5) To train students in communicating ideas, especially in writing a 
scientific article. 
6) To develop students‟ character. 
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e.  Assessment in Scientific Approach 
It's an assessment to assess the quality of learning and the student 
abilities. And serve to establish the competence of learners. In the 
process of learning, the assessments are made to assess the student’s 
activity, creativity, and achievement. This assessment is aimed in 
improving the learning process and improving the quality of the 
curriculum. In the 2013 curriculum there are several assessment 
methods. Each these assessment methods already had an assessment 
standard that has been determined by pemdikbud nomor 66 in 2013 
on education standard. In this case, the assessment consists of 
attitudes, knowledge, and skills of the students. 
According to Ridwan (2014: 204), the instrument rules which 
consist of the assessment of attitude, knowledge, and skills 
assessment are the following: 
1) Evaluation of attitude 
The teachers perform this assessment with observation, self 
assessment, and peer evaluation by the students. The 
instrument of this assessment is a checklist or assessment scale 
accompanied a rubric, and a journal of the teacher. 
(a) Observation is an evaluation technique that used the a five 
senses. This assessment used the observation methods that 
the has the indicators to be observed. 
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(b) Self-assessment is the assessment that students are asked to 
find the advantages and disadvantages in themselves. The 
instrument used is a sheets self-assessment 
(c) Peer evaluation is an assessment that asks students to judge 
each other in terms of service. This assessment is intended 
to look at the character of the students and supervise their 
daily activities. The importance of this assessment should 
be able to find out the advantages and disadvantages of the 
students themselves. 
2)  Assessment of knowledge 
The teachers perform the judgment with 3 kinds of 
assignment. Those are written tests, oral tests, and assignments. 
The explanations are follows: 
(a) This written test is about double questions, stuffing, short 
answers, right-wrong, matching. and equipped with scanner 
locks. 
(b) An instrument of oral test is the teachers should make a list 
of questions to perform this oral test. 
(c) An instruments assignment is the teacher given a homework 
that is done by themselves or in groups. This assessment aims 
to measure students' ability in the learning process and in 
addition to introspection of teachers in providing materials. 
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3) Evaluation of skills 
This assessment is for participants who have certain 
competencies. It is conducted by practicing, learning tasks and 
using phortopolio assessment. This assessment should also 
have a rubric to give students' motivation to improve their 
skills. 
4. Advantages and Disadvantages of scientific approach. 
Every teaching approach or method has advantages and 
disadvantages. Even have been used widely in Indonesia, Scientific 
approach also has benefits and losses. According to Abidin (2014:148) 
the advantages of scientific approach can be seen below. 
The advantages of scientific approach are: 
a. Improving students abiliy in mastering the learning material. 
b.  Developing students ability in solving problems. 
c. Building students sensibility in communication. 
d. improving students ability in communication. 
The disadvantages of scientific approach are: 
a. The time prepare learning material and learning activities is quite 
long. 
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b. The implementation of scientific approach requires more energy and 
cost. 
c. The creativity of both the teacher and the students are required in 
applying scientific approach. 
 According to Sarwanti (2016) The step of scientific approach, such 
as observing, question in, exploring, associating and communicating 
can help the students in the learning process become active learners. 
Moreover, the scientific approach is one of the effective approach in the 
teaching, especially in the teaching of English language, so like 
Suharyadi (2013) it is relevant that the use of scientific approach is 
more effective. The use of scientific approach is expected to be able to 
affect the students ability in writing and to make the process of teaching 
and learning writing becomes the effective learning.  
 
B. Previous Study 
The researcher found another previous study that is relevant with 
research study to prove the originally of the research. The first research 
related to the study entitled “The Implementation of Scientific Approach 
in Teaching English Speaking (A Descriptive Study to the Seventh Grade 
Students of SMP Nurul Islam Ngemplak in 2014/2015 Academic Year).” 
by Reni Trisnawati (2015). She is a student of IAIN SURAKARTA. The 
researcher mainly describes the implementation of scientific approach in 
teaching English speaking and to describe the strength and weaknesses of 
implementing scientific approach in teaching English speaking at seventh 
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grade students of SMP Nurul Islam Ngemplak in academic year 
2014/2015. The difference of the study from previous research is that the 
skill of the research. At previous research, it used speaking skill, while in 
this research it using reading skill. 
The second research is conducted by Septi Utami (IAIN 
SURAKARTA, 2014) entitled “A Descriptive Study of the 
Implementation of Curriculum 2013 in the Teaching and Learning of 
Reading at the Seventh Grade Students of MTs NegeriPedan in 2014/2015 
Academic Year”. In the research, there are two objectives. They are; (1) to 
describe the implementation of curriculum 2013, to find the problems 
faced by the teacher and the students, and to know the factors supporting 
the implementation of the curriculum 2013. (2) To know the procedures of 
the implementation of genrebased approach in teaching descriptive text at 
X.2 grade students of MA AL Islam Jamsaren Surakarta. The similarities 
between the previous studies above and the research are the using of 
curriculum 2013, while the differences are the teaching method/ approach. 
In this research, the researcher focus on scientific approach in teaching 
reading comprehension, while in the previous research focus on the 
implementation of the curriculum generally. 
The third research is conducted by Siti Nuraeni (IAIN Surakarta:2017) 
researched about entitled “The Implementation of 2013 Curriculum in 
Teaching Writing at The Eleventh Grade of SMA Negeri 1 Tawangsari in 
The Academic Year 2016/2017”. The research aim is to describe the 
implementation 2013 curriculum in teaching writing in SMA Negeri 1 
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Tawangsari in the academic year 2016/2017. The research researched 
eleventh grade of SMA Negeri 1 Tawangsari. The research design was 
descriptive qualitative research. In applying the curriculum the teacher 
used scientific approach in teaching learning process. The research also 
find the student’s interest in the implementation of curriculum 2013 in 
English teaching learning.The research find three main steps in conducting 
teaching and learning process in classroom activity, namely: opening, 
main activity (implementation), and closing. The teaching materials 
support and inspire the students to be critical in thinking and analyzing, 
and accurate in identifying, understanding, and resolving problems, and 
applying the material learned.  The research find the sudents have a good 
score in writing assigments. 
The fourth research is conducted by Irma Nur Khasanah (UIN 
Walisongo:2015) with the title “The Implementation of 2013 Curriculum 
by The English Teacher and Its Barriers (A Case study at The 10th  Grade 
of SMA N 1 Rembang in 2014/2015 Academic Year). The writer collected 
the data by using observation, interview, and documentation. The 
interview involved the English teacher, the principal, and the vice 
principal of curriculum. the documents are syllabus, lesson plans, and 
pictures. The results of this research are: 1) The teaching learning planning 
which is covered in lesson plan used scientific approach based on almost 
all the principles of lesson plan arragement mentioned in permendikbud of 
2013 curriculum and syllabus. 
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The barriers of this dimension are choosing the right method and 
making the right instrument  of authentic assessment that will cooperate to 
cover three learning domains and to support the success of Core and Basic 
Competence interpretation in the learning process, 2) The teacher 
organized the teaching learning process based on the lesson plans taht have 
been prepared. It used scientific approach well. The barriers on the 
planning dimension makes some characterictics of ideal teaching learning 
process mentioned in permendikbud of 2013 curriculum incomplete. 
Moreover, the use of media is not optimal by the teacher, 3) The learning 
evaluation is conducted by the teacher based on what is planned on the 
dimension of planning including the barriers that affect it. So, the biggest 
portion of evaluation is using non-authentic assessment that also gives the 
biggest emphasis on cognitive domain. It is not same as the mandate of 
2013 curriculum in permendikbud to use authentic assesssment. 
Based on the previous research, this research is different from others. 
The researcher focuses on the implementation of scientific approach in 
teaching writing descriptive text. The researcher also will discuss the 
advantages and the disadvantages of the implementation of scientific 
approach in teaching writing descriptive text. 
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CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY 
 
 
A. The Research Design 
 The type of this research is descriptive qualitative research. The 
researcher applied this type because it was the appropiate approach to 
describe the result of the research. According to Selinger and Shohamy 
(1989: 117), the descriptive qualitative research is a type or category of 
research refers to investigation, which utilizes already exiting data or on 
experimental research. 
The researcher used a descriptive qualitative research design to 
obatin the answer of the research question. It means taht the researcher 
want to describes the implementation of scientific approach in teaching 
learning descriptive text to the eighth grade students of MTsN 3 Boyolali 
academic year 2018/2019. 
B. Setting of the Research 
1. Place of the research  
This research was conducted at MTsN 3 Boyolali. It is located on Jl. 
Kemuning Boyolali. MTsN 3 Boyolali is one of school institutions 
which has applied 2013 curriculum since the last year of 2015 it means 
that MTsN 3 Boyolali had a deep experience about 2013 curriculum, 
especially about the implementation of scientific approach. The 
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researcher used teachers office and classroms in MTsN 3 Boyolali as 
the place of the research. 
2. Time of the research 
This research was conducted in MTsN 3 Boyolali at the eight grade 
student in the academic year of 2018/2019 from August – September 
2019. 
 
C. Subject of The Research 
The subject of this research is the student of eighth grade of MTsN 
3 Boyolali in the academic year of 2018/2019. There are 10 class of eighth 
grade VIII Program Khusus1, VIII Program Khusus 2, VIII A, VIII B, 
VIII C, VIII D, VIII E, VIII F, VIII G the last VIII H. the researcher 
choose the VIII Program Khusus 1 and VIII A class.  
 
D. Data and Source of The Data 
 Bogdan and Biklen (1982:73) stated that data refers to the rough 
materials researcher collects from the word they are studying; they are the 
basic forms of analysis. Whereas, Sutopo in Siswono (2014:59) states that 
the sources in descriptive qualitative research can be humans, events or 
activities, place or locatiom, things, various pictures and records as well as 
documents and archives. 
1. Field note 
 The researcher wrote down the field note based on the observation 
during teaching learning writing activities  using scientific approach. 
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The researcher has to write everything that available and happened in 
the classroom. 
2. Recordings 
 The researcher used mobile phone for recording. The researcher 
decided to record meeting during the teaching and learning activities 
using scientific approach, and also record the interview activity. 
3. Interview transcript 
 The researcher wrote down the result of interview with English 
teacher of MTsN 3 Boyolali 
4. Document 
 In this research, the researcher asked the document data such as 
syllabus, lesson plan, the handbook that used by the teacher. It is also 
from the recording of the students’ activities when teaching learning 
process in the classroom. 
5. Informant 
 Informant is a person who gives about information. The informant 
of this research is the teacher at the VIII Program Khusus 1  and VIII A 
of MTsN 3 Boyolali. 
 
E. Technique of Collecting Data 
 According to Cresswell (280:120) there are four basic types of data 
colllections namely; observation, interview, documents, and questionnaire. 
In this research, the researcher used three kinds of techniques of collecting 
the data; those are (1) observation, (2) interview, and (3) document. 
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1. Observation  
 Observation is the instrument of collecting data which is used to 
organize individual behaviors or the process of the activity observed in 
real situation or simulation (Sudjana, 1988:109). This instrumentation 
is aimed to get data of the learning process.  Nasution (1988), cited in 
Sugiyono (2016) state that observation is the key of science in the 
world, because scientist work based on the fact (reality). 
The researcher will conduct observation to know about the 
implementation of scientific approach in teaching writing descriptive 
text in the eighth grade student of MTsN 3 Boyolali. Passive 
observation was chosen by the researcher. It is  kind of observation 
that the research presents at the scene of actions but it does not interact 
or participate. The resecher only pays attention to the teacher and 
students, activities and places of the research. The researcher conducts 
observations as many as the data needed. 
2. Interview  
 This research also used interview technique to get the information 
that relates to the topic of the research. Sugiyono (2016) states that 
interview is used to collect the data when the researcher would like to 
find detailed information from the respondents of the research. 
The researcher conducted interview English teacher VIII Program 
Khusus 1 and VIII A of MTsN 3 Boyolali. This technique was used to 
gain the information about the advantages and disadvantages of the 
implementation of scientific approach in teaching writing, especially 
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for descriptive text. The researcher conducted semi structured 
interview. It is included in-depth interview that is purposed to find out 
the problems more clearly and also the respondents are asked to share 
their opinions and ideas. 
3. Document  
 In qualitative research, documentation is important when the 
researcher would like to match or check the data one to another. 
Sugiyono (2016) stated the data of documents can be in the term of 
written, picture and monumental creations. In this research, the 
researcher collected the data by using documentation technique that 
included sylabus and lesson plan. It was purposed to know whether the 
activities in the classroom are compatible with teachers’ lesson plan or 
not. 
 
F. Technique of analyze the Data 
 Analyzing the data is an important process to produce the result of 
the research. Miles and Huberman (1994:24) explain  that analyzing the 
data in qualitative research is conducted interactively and countinuously. 
The activities of analyzing the data in qualitative research are reduction of 
the data, display of the data and drawing the conclusion. 
1. Reduction of the data 
 The researcher probably got a lot of information. Arikunto (2013) 
explains that reduction ia researcher’s activities which include several 
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process as such as selecting, focusing, simplification, and 
transformation. 
a. Selecting  
 The research did the observation in the the class. So, the 
research only selected the field note observation in the class of VIII 
Program Khusus 1 and VIII A. The field note of other classes are 
not needed. 
b. Focusing and simplification  
 The researcher wrote down the field note for every single 
thing in the classroom during teaching-learning writing. The field 
note including the number of student, facilities provided in the 
classroom, teacher’s method, students response, scientific steps in 
writing class, and the source in teaching –learning. So, the 
researcher only focused to analyze the teaching- learning writing 
descriptive text using scientific approach. The data such as the 
number of chairs and table that were available in the classroom did 
not analyzed by the researcher. 
c. Transformation 
 The researcher changed the form of field note into the 
paragraph in order to make the reader understand what the writing 
is. The field notes were still in the form of the scratch that only the 
researcher understand. 
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2. Displaying of the data 
 After the researcher reduced the data, the next activity is displaying 
the data. It means the researcher showed what were the result of 
reduction the data. Displayed of the data is presented by descriptive 
terms, for the detailed information. 
3. Drawing the conclusion  
 The conclusion in qualitative research is new invention. It is in the 
term of concept toward an object of the research. This activity is the 
last step in analyzing of the data of qualitative research.  
 
G. The Trustworthiness of Data 
 In analyzing the data, the researcher also needed to analyze the 
validity of the data sources to get the valid data. To prove and check the 
data validation of data scientifically and responsibly, qualitative research 
must use a relevant technique of data analysis. To get validity and 
realibility of the research, the researcher used triangulation. Wiersma in 
Sugiyono ( 2016:125) states triangulation is qualitative cross-validation. It 
assesses the sufficiency of the data according to the convergence of 
multiple data sources or multiple data collection procedures. 
 The statement above is supported by Norman Denzin (2000:391), 
he state that: 
1. Source triangulation: the use of variety of data source in a study 
2. Investigator triangulation: the use of several different researcher or 
evaluator. 
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3. Theory triangulation: the use of multiple methods to study a single sent 
of data. 
4. Methodological triangulation: the use of multiple methods to study a 
single problem. 
In this case, the researcher used source triangulation and 
methodological triangulation. Sugiyono (2016) explains that source 
triangulation is to compare and recheck the validation of information. It 
means, source triangulation is purposed to compare and check credibility 
of the data through variety of the source, from the subject and informant of 
the research. 
Sugiono (2016) also explain triangulation of method means 
checking the data validation of the problem. The researcher must compare 
some methods of collecting the data (observing, interview and 
documentation). They will be matched one to another to get the valid data. 
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CHAPTER IV 
RESEARCH FINDINGS AND DISCUSSIONS 
 
 
A. RESEARCH FINDING  
In this chapter, the researcher explained the research finding and 
discussion of the research finding. The research finding consists of the 
implementation of scientific approach in teaching writing descriptive text 
for the eighth grade student of MTsN 3 Boyolali Academic Year 
2018/2019.  
MTsN 3 Boyolali is one of school in Surakarta that implemented 
scientific approach. Before implementing scientific approach, MTsN 3 
Boyolali used KTSP. In KTSP the students became the passive learners. 
The teacher in teaching learning process used “ceramah” methods that the 
methods made the teacher explained in front of the class and students 
listens. The other hand, in scientific approach learning, the students have 
to be active learners. The students have more to be the presenter to explain 
the material than the teacher. This approach made the teacher easily in 
teaching because the students could be asked working together. 
VIII Program Khusus 1 and VIII A were two of classes in MTsN 3 
Boyolali that were implemented scientific approach. VIII Program Khusus 
1  consists of 22 students and VIII A consists of 30 students.. The teacher’s 
name is Nur Aida S. Ag. The researcher took these classes because both 
classes have more interest than the other classes. They enjoyed to presents 
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the material used LCD Projector, showed the videos, and Power Points 
while that were not found in other classes. 
 The researcher had two researches in each class. In VIII Program 
Khusus 1 took on Saturday, September 7th 2019 and Saturday, September 
21 2019. In VIII A took on Saturday, September 14th 2019 and Saturday, 
September 28th 2019. The schedules of these classes are described in the 
table below: 
 
TABLE 4.1 
The Schedule of English Teaching for VIII Program Khusus 1 and 
VIII A. 
 
No Class Day Date Subject 
Matter  
 
Teacher 
1 VIII 
Program 
Khusus 1 
Saturday 08.00-10-00 a.m English Nur Aida 
S.Ag 
2 VIII A Saturday 12.15-13.45 p.m English Nur Aida 
S.Ag 
 
The researcher research finding of the implementation of scientific 
approach in teaching writing descriptive text for the eighth grade student 
of MTsN 3 Boyolali academic year 2018/2019 is hold in VIII Program 
Khusus 1 and VIII A. Teaching writing descrptive text in VIII Program 
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Khusus 1 and VIII A used 2013 curriculum which there were three steps in 
teaching learning process. The steps are opening, main activity and 
closing. 
 
1. The Implementation Scientific Approach in Teaching Writing 
Descritive Text to The Eight Grade Students of MTsN 3 Boyolali 
a. Teaching Writing Descriptive Text using Scientific Approach in 
VIII Program Khusus 1 
Scientific approach was implemented in VIII Program Khusus 1 in 
teaching writing descriptive text. Based on the result of the research 
the researcher found seven steps in teaching learning process including 
five steps of scientific approach in that steps. First steps is opening, 
second steps is main activity (here was explained the five steps of 
scientific approach), third steps is closing. 
1) Opening 
 Opening is the learning process that happens in beginning 
section of teaching learning. Opening in VIII Program Khusus 1 
and VIII A were begun with the teacher open the lesson with 
saying greeting and asked the students news today. 
 
“selamat pagi anak-anak, how are you today? Hari ini 
apakah masuk semua?” (mrs.NA/Saturday 
September7th2019) 
 
Students anwered the teacher  
“selamat pagi bu, I am fine thank you and you? Ada bu 
Raya sakit bu” (Students/Saturday September7th2019) 
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 Then, the teacher asked for the students to focus in material 
that will be discussed today. Discussing the material is about 15 
minutes. First meeting in VIII Program Khusus 1, in opening 
section the teacher want to discuss about descriptive text. Before 
they discussed it the teacher asked the students to search the 
definition of descriptive text in the book. 
 
“anak-anak kita akan belajar apa hari ini? Okay kita 
akan belajar deskriptif teks. Ada yang tahu apa itu 
deskriptif teks? Coba dibaca di buku masing-masing” 
(mrs.NA/Saturday September7th2019) 
 
 Different with second observation in VIII A, the opening 
section still discussed about descriptive text but the different thing 
in this section the teacher checked the students found about the 
descriptive text before they present in front of class. 
 
“selamat pagi anak-anak, how are you today? Hari ini 
apakah masuk semua? anak-anak apakah kalian masih 
ingat pelajaran kemarin? coba diskusikan dengan teman 
kalian lalu nanti  di presentasikan di depan kelas” 
(mrs.NA/Saturday September21th2019) 
 
 In the opening activity the teacher does not do 
apperception, while apperception can increase student curiousity 
about what material will be learned. The teacher does not gave 
motivation in the form of preparing students physically and 
psychologically before learning. The teacher does not gave an idea 
of the benefits of learning the lessons to be learned in daily life. 
The teacher does not delivered the mechanism of the steps of 
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learning from the beginning until the end. The teacher only 
delivered the material to be learned. The teacher ordered the 
students to read and studied about the material that will be learned 
directly. 
2) Main Activity 
a) Observing  
 The teacher started from explaining the topic, the purpose, 
and also the activity that students would follow next. She 
explained about Basic Competence. And asking the students 
about that. 
 
“hari ini kita akan belajar deskriptif teks. Dimateri ini kita 
nanti akan belajar pengertian dari desriptif teks kemudian 
kita akan mengidentifikasi mana paragraf yang berisi 
deskrpsi dan mana paragraf  yang berisi identifikasi. 
Kompetensi dasar 3.7 Menerapkan fungsi sosial, struktur 
teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional 
lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan 
meminta informasi terkait keadaan /tindakan /kegiatan/ 
kejadian yang dilakukan/ terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum, sesuai dengan konteks 
penggunaannya. (perhatikan unsur kebahasaan simple 
present tense). 4.7 Menyusun teks interaksi transaksional 
lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana…” 
(mrs.NA/Saturday September7th2019) 
 
 
 Then, she gave the motivation to the students to make them 
have more intention to learn English.  
 
“ayo yang semangat kenapa kepala ada di meja semua. 
Ingat ayah kalian bekerja keras mencari nafkah agar 
kalian bisa bersekolah, kepalanya diangkat semua belajar 
itu harus semangat, ikhlas dan fokus agar ilmu yang 
diberikan bisa diterima dan dipahami” (mrs.NA/Saturday 
September7th2019) 
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 The teacher gave motivation in the main activity. The 
teacher gave the material to the students suitable with the 
lesson plan. In the steps of observing, the teacher asked the 
students to see LCD . There was picture “new friend” on the 
LCD that are related to the topic in descriptive text.  
 
“anak-anak coba perhatikan gambar di layar LCD yang 
berjudyl new friend. Ayo coba kalian amati terlebih 
dahulu” (mrs.NA/Saturday September7th2019) 
 
 
 The students looked at to the picture, this steps was 
included in the step of planning (students writing process). For 
the teacher, it was included demonstrating and motivating 
steps.  
 In the second observation the teacher asked the students to 
see handbook. There was a example of simple present tense. 
 
“anak-anak sekarang coba kalian buka buku LKS masing-
masing, dibuka unit 7 yang bagian the purpose and the 
form of simple present tense, coba kalian amati terlebih 
dahulu” (mrs.NA/Saturday September21th2019) 
 
 
 In observing activity the teacher explained what will be 
learned, provides motivation and displayed pictures on LCD it 
is suitable with scientific approach activities. The teacher used 
media to get students’ ineterest. The students more spirit when 
the teacher delivered the material used media.   
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b) Questioning  
 Implementing questioning in VIII Pogram Khusus 1 and 
VIII A will be explained by the researcher here. First 
observation in VIII Program Khusus 1, questioning activity 
was done by the teacher. The purpose of the teacher asked that 
question is for making sure that the students understood about 
the meaning of the picture or not.  
 
“apakah ada pertanyaan anak-anak? Apa yang bisa 
kalian lihat dari gambar yang berjudul new friend ini? 
Apa itu descriptif teks?” (mrs.NA/Saturday 
September7th2019) 
 
 
 Then, in the second observation in VIII Program Khusus 1, 
the questioning section was done by the students who presented 
in front of class. After the presenter read all of the descriptive 
text untitled “new friend” she asked to her friend which part 
that made them not understood. Nevertheless, nobody asked to 
her. The teacher here became the guiding in the way of 
presentation. 
 
“sekarang setiap kelompok maju kedepan untuk 
mempresentasikan hasil kerja dari masing-masing 
kelompok, kalian bisa bertanya kepada teman kalian jika 
ada yang tidak kalian pahami dari apa yang teman kalian 
sampaikan” (mrs.NA/Saturday September21th2019) 
 
 
 In questioning activities the teacher gives questions to the 
students but there is no feedback from students. The students 
still passive to gave the teacher feedback. When the students 
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still passive, the teacher would be difficult to analyze the 
students’ understood. In the scientific approach there must be 
feedback from the students.  
c) Exploring 
 The text was an example of simple descriptive text under 
the little, “new friend”. This activity was namely exploring, 
because the teacher still gave information and knowledge to the 
students. 
 
“ingat ya anak-anak deskriptif teks kita menggunakan 
tenses simple present tense contoh dan rumus bisa kalian 
lihat di papan tulis seperti yang ibuk jelaskan  affirmatif : 
I / we/ you/ they +V1 tapi kalau subjectnya He /She /it + 
V1 (s,es,ies). Untuk negatif :I /we / you/ they + don’t +V1 
sedangkan yang mengggunakan subject He/ She / it + 
doesn’t + V1. Rumus yang terahir introgatif Do + I /we 
/you /they +V1 dan Does + He /She / it + V1” 
(mrs.NA/Saturday September7th2019) 
 
The students answered 
 
“baik buk, rumusnya boleh liat di buku ya buk” 
(Students/Saturday September7th2019) 
 
 Planning and motivating step was still needed. The teacher 
asked the students to translate the text by using dictionary. The 
teacher allow the students to open digital dictionary or printed 
dictionary. Then the teacher and students discussed the text 
until the students understand about it.  
 
“anak-anak gunakan kamus jika ada kata yang tidak tahu 
artinya, jangan malas untuk membuka kamus. Bawa 
kamus sendiri-sendiri agar kalian lebih mudah dan lebih 
cepat menemukan kata yang tidak kalian ketahui tanpa 
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harus gantian dengan teman kalian” (mrs.NA/Saturday 
September7th2019) 
 
 
 While the students found difficult vocabularies, the teacher 
asked them to write down the words on the book and invited 
the students to ask the teacher directly. The teacher also 
explained the generic stucture of descriptive text  and tenses 
used. Next, the teacher asked the students to make a group. One 
group consisted of  four students. They were asked to make one 
descriptive text.this activity was running too long, because the 
students had different ideas.  
 
“kalau kalian kesulitan dalam mencari arti suatu kata 
kalian bisa catat di buku kemudian bisa cari artinya di 
kamus ya. Sekarang buat kelompok setiap kelompok 
terdiri dari 3 sampai 4 anak, kemudian kalian berdiskusi 
dengan kelompok membuat satu deskriptif teks yang di 
dalam nya harus ada identifikasi dan deskripsi” 
(mrs.NA/Saturday September7th2019) 
 
The students asked to the teacher 
 
“baik bu” (Students/Saturday September7th2019) 
 
 In the second observation the exploring activity the teacher  
cheeking task make a descriptive text in a group in the previous 
meeting. 
 
“tugas membuat deskriptif teks kemarin apakah sudah 
slesai anak-anak? Ibu akan chek dan setelah itu kalian 
presentasikan ke depan kelas” (Students/Saturday 
September21th2019) 
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 In exploring activities the teacher explain material about 
descriptive text. The teacher explain about the genetic 
structure, social function and the tense that used in descriptive 
text. The teacher also ordered the students to wrote new 
vocabulary that they found difficult vocabulary. The teacher  
also forms students into group to analyze the students’ 
understood. The teacher forms the students to discuss in the 
groups suitable with the scientific approach. 
d) Associating  
 Associating did in VIII Program Khusus 1 and VIII A. In 
the first observation in VIII Program Khusus 1 after the teacher 
asked the students to analyze the generic structure, the teacher 
waited them for discussing the generic structure, the students 
did individual. 
 
“dibagian teks deskripsi itu ada dua bagian yang 
pertama identifikasi atau perkenalan, yang kedua 
deskripsi. Contoh dalam teks new friend : I have 
new friend she live in surabaya, her name is Lisa. 
She is student in SMP Tunas Bangsa Surabaya. 
Teks ini merupakan bagian identifikasi atau 
perkenalan. Kemudian bagian “Lisa is my new 
friend, she is samart and diligent. She like sweep the 
yard to help her mother. Ini merupakan bagian teks 
deskripsi karena berisi mendeskrispikan tentang 
Lisa. Jadi deskriptif teks ada dua bagian yaitu 
deskripsi dan identifikasi” (mrs.NA/Saturday 
September7th2019) 
 
 The students paid attention to the teacher explanation.  
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“sekarang coba identifikasi teks yang telah kalian buat, 
mana bagian identifikasi dan mana bagian yang 
deskripsi” (mrs.NA/Saturday September7th2019) 
 
 In the second observation in VIII Program Khusus 1, the 
associating activity in this class was instructed by the student 
(presenter) after the student gave instruct to analyze which one 
the generic structure and tenses used of “new friend” 
descriptive text.  
 
“diskusi kan dengan teman satu kelompok kalian 
kemudian tentukan mana teks bagian identifikasi dan 
mana bagian teks deskripsi” (mrs.NA/Saturday 
September21th2019) 
 
 
 In associating activities the teacher asks students to discuss 
with their group to identify which part is the description and 
which part is identification, this is suitable as in the scientific 
approach. The teacher ordered the students to do this activity to 
gave score to the students. this activity suitable with the 
scientific approach too.  
e) Communicating  
 In the fisrt observation in VIII Program Khusus 1, one of 
the student present generic structure and tenses that were used 
in “new friend” descriptive text. The student explains the tense 
that  used simple present tense.  
 
“baik anak-anak kalau sudah slesai, setiap kelompok 
wajib maju kedepan membacakan hasil diskusi dgn teman 
sekelompok kalian di depan kelas, dicaba kemudian 
diidentifikasi mana paragraf yang identifikasi dan mana 
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yang deskrispi, Dibacayang keras agar teman sekelas bisa 
mendengar suara kalian semua” (mrs.NA/Saturday 
September7th2019) 
 
 In the second observation  the teacher asked the student to 
present in front of the class about the differences description 
and identification. 
 
“sekarang coba setiap kelompok maju ke depan 
membedakan mana paragraf yang merupakan deskripsi 
dan mana yang merupakan identifikasi” 
(mrs.NA/Saturday September21th2019) 
 
 In communicating activities teacher only ask students to 
present their work with their group to the front of the class, but 
the teacher does not give comments depends on the students 
presentation. The teacher does not give comments to the 
students, so the students does not know the error of their task. It 
is not suitable with scientific approach activity. 
3) Closing  
In the first and second observation  in VIII Program Khusus 
1 and , the closing activities were the teacher gave the conclusion 
of the definition and what is descriptive  text actually then asked 
the students to prepare in the next meeting to present the material 
better than today. 
 
“okay anak-anak hari ini kita belajar apa? Apa itu 
descriptive text? Sampai disini apakah ada pertanyaan ? 
saya kira cukup untuk hari ini Wassalamu’alaikum Wr.Wb” 
(mrs.NA/Saturday September7th2019) 
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The student answered 
 
“deskriptive teks bu. Jenis teks yang ertujuan untuk 
menjelaskan atau mendiskripsikan orang, binatang, temoat 
ataupun suatu benda. umumnya, yang di deskripsikan 
bentuk, ciri ataupun sifatnya. Wa’alaikum salam Wr. Wb” 
(Students/Saturday September7th2019) 
 
Then the closing activities were the teacher concluded the 
materials today that were about the generic structure of descriptive 
text and the grammatical was used. The teacher recommend the 
students to more learn again to make the understanding more 
deeply than today. 
 In closing activities the teacher does not give homework to 
the students. The teacher only review the material and give 
conclusion about the material.  
Based on the research in VIII Program Khusus 1 hold two 
times, the result of the research quit different. The first meeting in 
VIII Program Khusus 1, the teacher did five steps of scientific 
approach. In observing teacher activity was the teacher asked the 
students to read the descriptive text then the students read that 
descriptve text, then the teacher asked one students in questioning 
steps while others students became the listener. 
 
The second meeting in VIII Program Khusus 1, the teacher did five 
steps of scientific approach. In all steps the teacher became the facilitator. 
The students activities in opening is present the descriptive text, in 
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observing students read the text, in questioning the students asked her 
friends about the meaning, in associating the students asked the generic 
structure. in exlporing the students use dictionary to found the meaning of 
word, they work in a group . In communicating students present in front of 
class. Last, the teacher closed the activity today. 
 
b. Teaching Writing Descriptive Text using Scientific Approach in 
VIII-A 
Scientific approach was implemented in VIII A  in teaching writing 
descriptive text. Based on the result of the research the researcher 
found seven steps in teaching learning process including five steps of 
scientific approach in that steps. First steps is opening, second steps is 
main activity (here was explained the five steps of scientific approach), 
third steps is closing.  
1) Opening  
  Next, first observation in VIII A, the teacher asked about 
the descriptive text. Either any students answer or not. The answer 
of the students were quite perfect that descriptive text is different 
with description, for example when description just discusses about 
my friend but descriptive text discussed about new friend.  
 
“Assalamu’alaikum, Wr.Wb. Selamat pagi anak-anak. 
Bagaimana kabarnya hari ini. Di kelas ini apakah ada yang 
tau deskriptif teks itu apa?” (mrs.NA/Saturday 
September14th2019) 
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Students answered 
 
“Waalaikumsalam, Wr.Wb. Selamat pagi bu. Kabar baik 
Alhamdulillah. Teks yang berisi menggambarkan sesuatu 
bu. Teks yang meneritakan benda atau orang dengan 
sangat detail bu. Teks yang meniskripsikan sesuatu bu” 
(mrs.NA/Saturday September14th2019) 
 
  Different with the second observation, before the students 
discussed about the descriptive text materials the teacher give 
motivation for the students in learning descriptive text that it is 
easy. It happened because some students had no evident to present 
their descriptive text material in front of the class. 
 
“Assalamu’alaikum, Wr.Wb. Selamat pagi anak-anak. 
Bagaimana kabarnya hari ini. Apakah menurut kalian 
materi deskriptif itu sulit? Kalau kalian ada kesulitan 
jangan malu bertanya. (mrs.NA/Saturday 
September28th2019) 
 
In the opening activity the teacher does not do aperception, 
while apperception can increase student curiousity about what 
material will be learned. And does not explained the material will 
be delivered. It is not suitable with scientific approach activity. 
2) Main Activity 
a) Observing 
In the first observation in VIII A teacher asked the students 
to make a group. The teacher gave the change for the students 
to read the descriptive text in each group. The students directly 
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joint with their groups to read the descriptive text in the LCD. 
In each groups consist of four students. 
 
“anak-anak sekarang buatlah kelompok dengan teman mu, 
satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 anak. Jika sudah 
mendapatkan kelompok silahkan duduk dengan kelompok 
masing-masing kemudian amati teks yang ada di layar 
LCD” (mrs.NA/Saturday September7th2019) 
 
 Then, the second observation in VIII A, observing activity, 
the teacher asked one of group to read their descriptive text in 
front of the class. The titled of their descriptive text is “My 
Activity”. The group consists of four students. Before one of 
them read all of the text, the teacher showed the picture. The 
pictured showed the definition of descriptive text .  The teacher 
and others students became the listener. 
 
“baik anak-anak perhatikan Layar LCD disitu kalian bisa 
melihat definisi deskriptif, deskriptif teks adalah suatu jenis 
teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau 
mendiskripsikan orang, binatang, tempat ataupun benda. 
Pada umumnya yang dideskripsikan adalah bentuk, ciri 
atau sifatnya.  
Kemarin sudah membuat teks deskripsi dengan kelompok 
masing-masing ya, jika sudah setiap kelompok maju ke 
depan untuk membacakan hasil diskusi dengan 
kelompoknya, dibaca yang keras agar semua teman bisa 
mendengar dengan jelas, dan siswa yang lain 
memperhatikan dan mendengarkan temannnya yang 
didepan” (mrs.NA/Saturday September28th2019) 
 
 In observing activity the teacher displayed pictures on LCD 
it is suitable with scientific approach activities. 
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b) Questioning  
Next, the first observation in VIII A, the questioning in this 
section there is nobody asked for them After observing, the 
teacher directly went to the next section. Last, the second 
observation in VIII A, there was not questioning section. 
In questioning activities the teacher not give questions to the 
students and the students not ask the teacher about the material. 
It is not suitable with scientific approach activity. 
c) Exploring 
In the first observation in VIII A exploring did by the 
students, the students discuss about the generic stucture of 
descriptive text in each group. This instruction was given by the 
students who presents in front of class. 
 
“selanjutnya kita akan belajar di dalam teks deskripsi itu 
isinya apa saja. Dalam deskriptif teks itu ada paragraf yang 
berisi indentifikasi yaitu pengenalan contoh 
memperkenalkan orang, tempat atau binatang. Yang kedua 
paragraf yang berisi deskripsi yaitu bagian paragraf yang 
menjelaskan atau mendeskripsikan bentuk ciri-ciri atau 
sifat” (mrs.NA/Saturday September14th2019) 
 
In second observation in VIII A, exploring activity the 
students explain the identification and  description in the 
descriptive  text that was read in each group.  
 
“kemarin sudah bu guru jelaskan apa itu identification dan 
apa itu description, sekarang coba kalian identifikasi teks 
yang telah kalian buat dengan teman kelompok kalian mana 
yang merupakan teks deskripsi dan mana teks yang berisi 
identifikasi. Kalau sudah slesai kalian bisa maju kedepan 
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untuk membacakan hasilnya didepan kelas” 
(mrs.NA/Saturday September28th2019) 
 
 In exploring activities the teacher explain material about 
descriptive text and also forms students into group to discuss  
and ask them to come forward to read the results of the 
discussion from each group this is suitable as in the scientific 
approach. 
d) Associating  
In VIII A in the first observation, the discussing section still 
in way. They found that the characteristic of descriptive text 
are, generic structure and tenses used. After that, they continued 
to discuss which one the generic structure, and tenses used . 
The teacher became the source.  
 
“ciri-ciri deskriptif teks yaitu menggunakan simple present 
tensedan banyak menggunakan kata sifat (adjective) 
contohnya beautiful, unique and near. Selain itu struktur 
paragraf adadua bagian yaitu identifikasi dan deskripsi. 
Sampai disini apa bisa dipahami?” (mrs.NA/Saturday 
September14th2019) 
 
 Last, is the second observation on VIII A. In this 
associating, after the student got the explanation by the group 
about the definition, character of descriptive text and also read 
about their text.  
 
“kegiatan selanjutnya adalah kalian menjelaskan di depan 
kelas hasil kerja kelompok dengan teman kalian. Kalian 
baca teks deskriptif  my activity yang telah kalian buat dan 
juga baca paragraf mana yang termasuk kedalam 
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identifcation dan mana yang termasuk kedalam 
description” (mrs.NA/Saturday September28th2019) 
 
 In associating activities the teacher asks students to discuss 
with their group to identify which part is the description and 
which part is identification, this is suitable as in the scientific 
approach. 
e) Communicating  
In the first observation in VIII A, in communicating 
activity, the students present in group. The group that have 
chance to present today is first group. The group consists of 
four students that want to present descriptive text about “my 
activity”. The first presenter opens the presentation with 
introducing their partner. After introduction section the second 
presenter read the text following the meaning. The third 
presenter explains about the generic structure. The generic 
structure in ”my activity” text. This text consists of two 
paragraphs. The third presenter said that the first paragraph is 
the identification, the second paragraph are the description. 
Then the fourth presenter explains the tense that was used in the 
“my ativity” text. The groups found simple present tense. 
 
“kelompok yang akan maju presentasi adalah kelompok 
satu.  kelompok satu silahkan mempresentasika hasil 
klompoknya” (mrs.NA/Saturday September14th2019) 
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First group present the result of discussion  
 
“Assalamu’alaikum Wr. Wb kami dari kelompok satu 
beranggotakan 4 orang saya Annisa dan tiga teman saya 
Adrian Joseph, Anggun Sandika dan yang terahir Diana 
Yafi. Judul deskriptif kelompok kami “activity family my 
frien” atau aktifitas keluarga temanku. Paragraf yang 
pertama berisi identifikasi dan paragraf dua, tiga dan 
empat deskripsi. Kami menggunakan rumus simple present 
tense” (Students/Saturday September14th2019) 
 
The last is the second second in VIII A. The presenter 
wrote the result of generic structure and tenses used in 
whiteboard. After she reads it, she explained it. She found the 
tenses used. It is called simple present tense. After that the 
teacher expalined what the student write o the whiteboard 
 
“coba ditulis hasil ringkasan yang telah kalian baca di 
papan tulis agar teman-teman kalian bisa melihat” 
“jadi apa yang ditulis teman kalian ini sudah benar mereka 
sudah bisa membedakan mana paragraf deskripsi dan mana 
paragraf identifikasi walaupun dalam menyusun kalimat 
banyak yang masih salah contoh dilihat dari judul 
kelompok satu activity family my friend dia mau 
mengatakan aktifitas keluarga temanku, yang seharusnya 
ditulis “my friend’s family activities” (mrs.NA/Saturday 
September28th2019) 
 
 In communicating activities teacher only ask students to 
present their work with their group to the front of the class, but 
the teacher does not give comments depends on the students 
presentation. It is not suitable with scientific approach activity. 
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3)  Closing  
The first observation, closing in VIII A was the teacher 
gave the conclusion of the definition and what is descriptive 
text actually then asked the students to prepare in the next 
meeting to present the material better than today. 
 
“jadi jika kalian ingin mendeskripsikan orang binatang 
atau tempat kalian bisa menggunakan deskriptive teks, 
dengan menggunakan tenses simple present tense dan di 
dalam teks harus ada identifikasi dan deskripsi dari 
objek tersebut. Cukup sekian untuk hari ini 
Wasalamualaikum Wr. Wb” (mrs.NA/Saturday 
September14th2019) 
 
The second observation, closing in VIII A 1  the closing 
activities were the teacher concluded the material today that 
was about the generic structure of descriptive text. The teacher 
recommend the students to more learn again to make the 
understanding more deeply than today. 
 
“baik anak-anak kalau dirumah kalain bisa mencari di 
buku lain selain LKS atau browsing tentang deskriptif 
teks agar kalian lebih mengerti dan paham dengan 
materi ini. Cukup sekian untuk hari ini 
Wasalamualaikum Wr. Wb” (mrs.NA/Saturday 
September28th2019) 
 
 Closing activities the teacher does not give homework to 
the students. The teacher only review the material and give 
conclusion about the material. 
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2. The Advantages and Disadvantages of the Implementation of 
Scientific Approach in Teaching Writing to the Eighth Grade 
Students of MTsN 3 Boyolali. 
 
In this research, the researcher found the advantages and 
disadvantages of Scientific approach. It based on the observation and the 
interview with the teacher. The advantages and disadvantages of scientific 
approach will be present as follows: 
 
“…kelebihan scientific approach itu banyak mbak contohnya 
membuat siswa lebih fokus karena dia tertarik dengan media yang 
kita sudah siapkan contohnya gambar-gambar yang menarik atau 
teks yang menarik, mereka juga sangat antusias untuk maju 
kedepan kelas. Selain itu mbak mereka juga bisa mengembangkan 
kreatifitas mereka sesuai dengan imajinasi mereka, karena kan di 
scientific approach ini mengharuskan siswa itu aktif mbak. Jika 
mereka aktif kegiatan belajar mengajar akan sangat 
menyenangkan dan mudah mereka pahami mbak kan di scientific 
ini mereka belajar berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada di 
sekitar dan itu mempermudahkan siswa untuk mengingat dan 
memahami materi yang kami sampaikan mbak” 
(mrs.NA/Wednesday October 23th2019) 
 
 Based on interview the teacher, the students looked active involve 
in the teaching learning process. They paid attention to the teacher’s 
explanation. Beside, when one of the students read the text, the other 
students scrutinized their friends. In the discussion, all of the students 
seriously observe the picture given by the teacher. When the students 
asked to come forward, they are very enthusiastic. In other word, the 
scientific approach can be useful to enhance the students‟ creativity. The 
scientific approach is based on the student center. It means that the student 
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as the subject of the learning should be involve in the teaching learning, 
where the students found the fact and digging the knowledge related the 
material. 
 The next advantages is the students more thinking critically and 
accurately in identify, comprehend, and solve problems. The last, the 
teaching learning is based on fact or phenomenon, so the students can 
easier to remember the material. 
 Beside it has advantages, scientific approach also has 
disadvantages. 
 
“…kalau untuk kekurangan dalam pendekatan scientific ini siswa 
kan dituntut aktif mbak, jadi kadang-kadang mereka itu kebablasan 
terlalu aktif ngobrol dengan temannya yang diluar dari materi. 
Mereka itu kan sering dibentuk kelompok mereka akan rame 
sendiri dan kelas menjadi gaduh kadang susah untuk dikontrol,dan 
kalo kerja kelompok itu membutuhkan waktu yang lama karna 
menyatukan atau menggabungkan empat isi kepala yang berbeda 
dan biasanya mereka adu argumen mbak dan jeleknya beberapa 
siswa yang kurang aktif mereka tidak menyumbangkan ide mereka 
jadi mereka. Kesulitan yang kedua mbak tahapannya kadang tidak 
bisa diterapkan semuanya karena kondisi kelas ada saat itu, kita 
guru tidak bisa memaksakan untuk mengimplementasikan 5M 
karena kondisi kelas yang tidak kondusif dan juga tidak 
memungkinkan. Karena jujur saja mbak mengaplikasikan 5M 
membutuhka waktu yang tidak sedikit jadi kadang-kadang ada 
yang kita lewati step itu. Kesulitan yang ketiga aspek penilaian 
mbak kita juga harus menilai attitude siswa dan aspek knowledge. 
Untuk attitude kita kan harus hafal mbak itu siapa kelas apa. Itu 
sangat menyulitkan kami guru karena kita mengampu itu tidak satu 
atau dua kelas mbak, saya mengampu empat kelas, satu kelas itu 
berisi 20-30an anak jadi saya harus menghafal kurang lebih 100 
siswa kan itu tidak mungkin mbak” (mrs.NA/Wednesday October 
23th2019) 
 
 Based on interview the teacher, the disadvantages of scientific 
approach in teaching writing are; by implementing the scientific approach, 
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the students have chance to make many noises when they discuss with 
their group. The next disadvantages based on the second observation, in 
implementing the scientific approach, not all the phase could not 
implement. The scientific approach is need much to time to implement all 
the phase. The next is the evaluation, in the evaluation of scientific 
approach made from three aspects, those are students attitude, students 
knowledge and students skill. Because of this, the teacher should observe 
one by one of the students. It is very hard to do if the class is too much 
people. 
 
B. Discussion 
1. Implementation Scientific Approach In Teaching Writing Descriptive 
Text to the Eighth Grade Students of MTsN 3 Boyolali in Academic 
Year 2018/2019  
Based on the researcher exposure data obtained from observation 
and showed the data reduction, are not explained unnecessary data, the 
researcher performing the analyzing of the data reduction. The 
implementation of scientific approach in teaching writing descriptive 
text to the eighth grade student of MTsN 3 Boyolali will be explained 
by the researcher in this section. 
Based on the observation and interview, in applying this 2013 
curriculum the teacher use scientific approach, namely: observing, 
questioning, exploring, associating, and communicating in the teaching 
learning process and the teacher in teaching learning process the 
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teacher uses three main steps in conducting teaching and learning 
process in classroom activity, namely: opening, main activity 
(implementation), and closing. Opening is the first session of teaching 
learning process in the classroom. The goal of engage is to get the 
students interest toward the materials that will be learned. Main 
activity is the second session, where the teacher describes some 
exercises and activates which are designed to get students using long 
freely and communicatively. Closing is the third session, where the 
teacher closed the meeting by reviewing the today‟s lesson and 
greeting the students before leaving the class. 
Based on Daryanto (2014: 61) the steps of learning by using 
scientific approach are observing, questioning, exploring, associating 
and communicating. Based on the first and the second observation, the 
teacher applied scientific approach. In the first observation, the teacher 
used five phases in main-activity, those are: observing, questioning, 
exploring, associating and communicating. Wherease, in the second 
observation the teacher can not implement all the phases due to the 
limited time. So, the teacher only can implement four phases, those 
are; observing, exploring, associating and communicating. Both the 
first and second observation in both classes had differences activities. 
In the opening activity, the teacher did not do aperseption,  
mechanism of the steps of learning, and the teacher did not deliver the 
planning of the lesson. Although, the teacher wrote those activities in 
lesson plan. The teacher doesn’t give aperseption. Aperception activity 
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is an activity for giving the clue about the material that will be 
delivered. It can be used by the teacher to make a clue about the 
material. The teacher can ask the students to give the example of 
historical event. The teacher also did motivation activity. 
Descriptive text focused on social function and generic structure. 
In all of meetings based on the researcher observation, all of classes, 
teaching writing descriptive text discussed about the social function 
and generic structure . In presenting them, the teacher is as the 
facilitator and the student as the presenter. 
Furthermore in all of classes based on the researcher observation 
explained that the social function of descriptive text is to describe the 
thing in general, the generic structure is identification and description 
and the grammatical used in all of text that discussed in all of classes is 
simple present tense. 
Based on the research, all of classes in researcher observation used 
Context for Vocabulary and Identifying Exception. In writing 
something, the writer was demanded connecting with the context. The 
writer sometime finds the same vocabulary but it has different 
meaning, the writer has to know the vocabulary word by word after 
that understanding the context. 
 
In the first observing  is Observing activity in the class is reading 
of the desciptive text. Here, the student as a performer and the teacher 
as a resource. The student read all of her text that was collected before 
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use identifying exception. Second Observing is Observing activities in 
the class is quite same as the first observation the student reads all of 
the text used LCD Projector Student as the presenter and the teacher as 
the resource. First Observing in different class is the reading the 
example of decriptive text. Second Observing is showed the picture 
and read all of the text in LCD. Observing is the activity that happened 
in the beginning class. In this beginning class teacher open with the 
variety opportunities for students the activities in observing are: 
observing,  listening and reading. 
The teacher in all of observations asked about the meaning of the 
text.  In writing something, the students was demanded connecting 
with the context. The students sometime find the same vocabulary but 
it has different meaning, the students has to know the vocabulary word 
by word after that understanding the context. questioning in learning 
activity is asking question that showed about the not understanding in 
observing then to add some information. The teacher can give the 
factual question (use environment) and hypothetical information 
(student opinion). 
The Teacher asked the students to search the generic structure and 
tenses used in text. Exploring is the activity students analyze the text 
which one called generic structure and what are the tenses used. The 
student presents the result in front of the class use oral. Communicate 
the information which was collected and through the associating step 
(processing the information). The expressions to show the information 
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are through write or speak. In all of observation, communicating is 
activity presented the result of the discussions. All of observation 
practiced the communicating used oral except in second observation. It 
read the result of discussion in front of the class. In the closing 
activity, the teacher did all of activities not suitable with the lesson 
plan. The teacher and the students make a conclusion. The teacher not 
give homework to the students. 
 
2. The Advantages and Disadvantages of the Implementation Scientific 
Approach In Teaching Writing Descriptive Text to the Eighth Grade 
Students of MTsN 3 Boyolali in Academic Year 2018/2019 
 
There is some advantages and disadvantages in the implementation 
of scientific approach in teaching writing. The advantages are; the 
student actively involving in the teaching learning process. The 
scientific approach can be useful to enhance the students creativity. 
The scientific approach is based on the student center. The next 
advantages is the students more thinking critically and accurately in 
identify, comprehend, and solve problems. The last, the teaching 
learning is based on fact or phenomenon, so the students can easier to 
remember the material.  
It is suitable with Abidin (2014:148) the advantages of scientific 
approach are improving students ability in mastering the learning 
material, developing students ability in solving problems, building 
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students sensibility of the life context and improving students ability in 
communication. 
From the interview Mrs. Aida that many problems encountered 
disadvantaes of scientific approach in teaching writing are; the students 
are noisy when discussing the material. In implement the scientific 
approach, not all the phase could not always implemented fully. The 
scientific approach is need much to time to implement all the phase. 
The teacher need time to prepare the material. The evaluation of 
scientific approach took from three aspect, those are students‟ attitude, 
students‟ knowledge and students‟ skill. In evaluate the students‟ 
attitude, the teacher should observe one by one of the students. It is 
very hard to evaluate if the class is too much students. 
It is suitable with Abidin (2014:148) the disadvantages of scientific 
are : the time to prepare learning and activities is quite long, The 
implementation of scientific approach requires more energy and cost. 
The last the creativity of both the teacher and the students are required 
in applying scientific approach. 
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CHAPTER V 
CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 
 
A. Conclusions 
This research studied about the implementation of scientific 
approach in teaching writing descriptive text to the tenth grade students of 
MTsN 3 Boyolali. This research has been discussed about the proposed 
two problem statements. 
1. The first is the implementation of scietific approach. The teacher used 
the syllabus design in describing and organizing the materials in 
writing lessons. She delivered descriptive text based on the syllabus. 
The teacher always doing three part of teaching learning process. She 
opened the class, delivered the material, and closing the class. In the 
main activity, the teacher used scientific approach in the steps namely 
observing, questioning, exploring, associating and communicating. 
 The implementation of scientific approach in teaching writing 
descriptive text in the clas VIII Program Khusus 1 and  VIII A has 
been conducted based on the theory which includes of those five steps. 
The steps were not finished in one meeting. The teacher had some 
roles in teaching writing descriptive text using scientific approach. The 
teacher’s roles areas the facilitator, motivator, mediator, monitor, 
creator and deliverer of the materials. Meanwhile, the roles of the 
students are as the subject of learning. So, the students should follow 
the activities that make them get more knowledge. 
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2. The implementation of scientific approach in teaching writing 
descriptive text showed some advantages and disadvantages. 
The advantages are; the student actively involving in the teaching 
learning process. The scientific approach can be useful to enhance the 
students creativity. The scientific approach is based on the student 
center. The next advantages is the students more thinking critically 
and accurately in identify, comprehend, and solve problems. The last, 
the teaching learning is based on fact or phenomenon, so the students 
can easier to remember the material. 
The disadvantages of scientific approach in teaching writing are; 
the students are noisy when discussing the material. In implement the 
scientific approach, not all the phase could not always implemented 
fully. The scientific approach is need much to time to implement all 
the phase. The evaluation of scientific approach took from three 
aspect, those are students‟ attitude, students‟ knowledge and students‟ 
skill. In evaluate the students‟ attitude, the teacher should observe one 
by one of the students. It is very hard to evaluate if the class is too 
much students.  
In conclusion, the implementation of scientific approach in 
teaching writing descriptive text gave a good result to the students. The 
students have experiences that make them understand about the 
materials. The students easy to understand the material because they 
learn from the facts around them. The teaching and learning activity as 
run succesfully. Scientific approach can be implemented to all 
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program. As the result, all students showed improvements in their 
abilities. 
 
B. Suggestion  
The researcher gives the suggestions for something that would 
make the teaching learning writing descriptive text in junior high school 
level are better than before. The suggestion are directed to the intitusion of 
MTsN 3 Boyolali and also for the english teacher. 
1. For the English teacher, it would be better if the teacher used variety of 
media in order to avoid the students felt bored, and make noisy. The 
teacher should combine the media to teach writing descriptive text 
using scientific approach. The students like something different in their 
learning activity. 
2. For the students, the student should more active in the teaching 
learning process. Beside, the student should improve their 
vocabularies. 
3. For the other researcher, the result of this research, it would be helped 
the next researcher as the source to conduct the next research with the 
similar to problem of scientific approach in teaching rwriting 
descriptive text for the eighth grade students. 
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DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK 
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 BOYOLALI 
KELAS VIII PK-01 
TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 
Wali kelas: Syarifah Erni Listyani, S.Pd 
NO NO 
INDUK 
NAMA L/P  
1 12132 AAS P  
2 12136 ARM P  
3 12178 DAAH P  
4 12213 FS L  
5 12219 FREP L  
6 12227 HH P  
7 12233 HFM L  
8 12239 IDP L  
9 12240 IRS L  
10 12244 IM P  
11 12255 LPR P  
12 12289 MRP L  
13 12299 MAWI P  
14 12304 NAR P  
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15 12425 RW L  
16 12333 RPP L  
17 12426 SAS P  
18 12379 SSH P  
19 12380 SNS P  
20 12382 TNA P  
21 12410 YAJ L  
22 12411 ZFE P  
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DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK 
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 BOYOLALI 
KELAS VIII A 
TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 
Wali kelas: Idha Purwaningsih, S.Pd, M.Pd 
NO NO 
INDUK 
NAMA L/P  
1 12121 AJP L  
2 12130 AZH P  
3 12142 ASP L  
4 12146 AHR P  
5 12148 AU P  
6 12161 AAF L  
7 12180 DYA L  
8 12197 EPI P  
9 12207 FMS P  
10 12211 FNR L  
11 12214 FHRS L  
12 12237 HAM P  
13 12242 IN P  
14 12256 LS P  
15 12260 LFNA L  
16 12277 MAM L  
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17 12279 MAH L  
18 12287 MINA P  
19 12311 NNH P  
20 12326 RR P  
21 12335 RRR L  
22 12342 RHS P  
23 12371 SAA P  
24 12373 SH P  
25 12389 VDA P  
26 12390 VSC P  
27 12392 VIA P  
28 12393 WAM L  
29 12399 WL P  
30 12408 YF P  
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SILABUS SMP NEGERI .............................. TAHUN 2017/2018 
 
Mata Pelajaran :  Bahasa Inggris        
Kelas    :  VIII (Delapan) 
Semester  : 1 dan 2 
Kompetensi Inti :  
 
KI 1: Menghargai dan menghayati  ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya 
diri,  dalam berinteraksi  
         secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI 3: Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan,  
         teknologi,seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
KI 4: Mengolah,  menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak  
         (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber 
lain yang sama dalam sudut pandang/teori.  
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
                            
Indikator 
1.1. Mensyukuri 
kesempatan dapat 
mempelajari bahasa 
Inggris sebagai 
bahasa pengantar 
komunikasi 
Internasional yang 
diwujudkan dalam 
semangat belajar 
   Menunjukkan perila
ku syukur dalam m
engikuti proses pem
belajaran. 
 
 Menunjukkan perila
ku belajar dengan p
enuh semangat. 
2.1. Menunjukkan 
perilaku santun dan 
peduli dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
interpersonal dengan 
guru dan teman. 
 
    Menunjukkan 
perilaku santun 
mengikuti proses 
pembelajaran. 
 Menunjukkan 
perilaku peduli 
mengikuti proses 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
                            
Indikator 
2.2. Menunjukkan 
perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, 
dan bertanggung 
jawab dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
transaksional dengan 
guru dan teman. 
 
2.3. Menunjukkan 
perilaku tanggung 
jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta 
damai, dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
fungsional. 
pembelajaran 
 
 Menunjukkan 
perilaku percaya diri 
mengikuti proses 
pembelajaran. 
 
 Menunjukkan 
perilaku 
bertanggungjawab 
dalam berinteraksi 
dengan teman  dan 
guru 
 
 menunjukkan sikap 
bertanggung jawab  
menyelesaikan 
tugas-tugas yang 
diberikan 
 
 menunjukkan sikap 
bekerjasama  
menyelesaikan 
tugas-tugas yang 
diberikan 
Siswa mampu:  
3.1     Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan teks 
interaksi interpersonal 
lisan dan tulis yang 
melibatkan tindakan 
meminta perhatian, 
mengecek pemahaman, 
menghargai kinerja, 
meminta dan 
mengungkapkan pendapat, 
serta menanggapinya, 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya 
4.1     Menyusun teks lisan 
sederhana untuk 
mengucapkan dan 
merespon ungkapan 
meminta perhatian, 
mengecek pemahaman, dan 
menghargai kinerja yang 
 
 Fungsi Sosial  
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan 
guru dan teman  
 
 Struktur Teks 
 - Memulai 
 - Menanggapi 
(diharapkan/di luar 
dugaan)  
 
  Unsur Kebahasaan 
 - Ungkapan a.l. Excuse 
me, Is it clear?, Great, I 
think so., dsb. 
 - Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan tangan 
 
Topik 
 
- Menyimak, menirukan, 
dan memperagakan 
beberapa contoh 
percakapan, dengan 
ucapan dan tekanan kata 
yang benar 
 - Mengidentifikasi 
ungkapan yang sedang 
dipelajari 
 - Menanyakan hal-hal 
yang tidak diketahui atau 
yang berbeda 
 - Menentukan ungkapan 
yang tepat secara 
lisan/tulis dari berbagai 
situasi lain yang serupa  
- Membiasakan 
menerapkan yang sedang 
dipelajari dalam interaksi 
 
 Meminta perhatian 
teman 
 
 Mengecek 
pemahaman 
 
 Meminta dan 
memberi pendapat 
 
 Menunjukkan 
penghargaan 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
                            
Indikator 
baik, serta meminta dan 
mengungkapkan pendapat 
dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai 
konteks 
 Interaksi antara siswa 
dan guru di dalam dan 
di luar kelas yang 
tindakanmeminta 
perhatian, mengecek 
pemahaman, 
menghargai kinerja, 
meminta dan 
mengungkapkan 
pendapat yang dapat 
menumbuhkanperilaku 
yang termuat di KI 
dengan guru dan teman 
secara alami di dalam dan 
di luar kelas  
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajar 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
                            
Indikator 
Siswa mampu: 
3.2 Menerapkan struktur 
teks dan unsur 
kebahasaan untuk 
melaksana kan 
fungsi sosial 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
kemam puan dan 
kemauan melakukan 
suatu tindakan, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya(Perh
atikan unsur 
kebahasaan can, will) 
4.2     Menyusun teks lisan 
dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
kemampuan dan  kemauan 
melakukan suatu tindakan, 
dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai 
konteks 
 
 Fungsi sosial 
Menjelaskan, 
membanggakan, 
berjanji, mengajak, 
dan sebagainya .  
 
  Struktur teks 
 – Memulai 
 - Menanggapi 
(diharapkan/di luar 
dugaan)  
 
  Unsur kebahasaan 
 - Ungkapan 
kemampuan dan 
kemauan yang sesuai, 
dengan modal: can, will.  
 
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb. 
 
 - Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan tangan  
 
 Topik  
Interaksi antara siswa di 
dalam dan di luar kelas 
yang melibatkan 
kemampuan dan 
kemauanmelakukan 
tindakan yang dapat 
menumbuhkan perilaku 
yang termuat di KI 
 
 
- Menyimak, membaca, dan 
menirukan, guru 
membacakan beberapa 
teks pendek berisi 
kemampuan dan 
kemauan, dengan ucapan 
dan tekanan kata yang 
benar 
- Menanyakan hal-hal yang 
tidak diketahui atau yang 
berbeda 
- Menentukan modal yang 
tepat untuk diisikan ke 
dalam kalimat-kalimat 
rumpang 
- Bertanya jawab dengan 
teman tentang 
kemampuan dan 
kemauan masing-masing 
untuk melakukan 
tindakantindakan 
tertentu 
- Memaparkan hasil 
temuannya dalam bentuk 
teks pendek tentang 
temannya dan 
mempresentasikan di 
kelompok lain diikuti 
tanya jawab 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil  
 
 
 
 Memahami fungsi 
sosial, unsur 
kebahasaan dan 
struktur teks 
 
 Menyatakan dan 
menanyakan tentang 
kemampuan 
melakukan suatu 
tindakan 
 
 Menyatakan dan 
menanyakan tentang 
kemauan melakukan 
suatu tindakan 
 
 Menulis teks untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
kemampuan dan 
kemauan melakukan 
suatu tindakan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
                            
Indikator 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
                            
Indikator 
 Siswa mampu:  
3.3   Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan teks 
interaksi transaksional 
lisan dan tulis yang 
melibatkan tindakan 
memberi dan meminta 
informasi terkait 
keharusan, larangan, dan 
himbauan, sesuai dengan 
konteks penggunaannya 
(Perhatikan unsur 
kebahasaan must, should)  
 
4.3  Menyusun teks 
interaksi transaksional 
lisan dan tulis sangat 
pendek dan sederhana yang 
melibatkan tindakan 
memberi dan meminta 
informasi terkait 
keharusan, larangan, dan 
himbauan, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
 
 Fungsi sosial 
Menyuruh, melarang, 
dan menghimbau. 
 Struktur teks 
 - Memulai  
- Menanggapi 
(diharapkan/di luar 
dugaan)  
  Unsur kebahasaan 
 - Ungkapan keharusan, 
larangan, himbauan 
dengan modalmust, 
(don’t) have to..., should,  
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb. 
 - Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan tangan  
 Topik  
Interaksi antara siswa 
dan  guru  di dalam dan 
di luar kelas yang 
melibatkan keharusan, 
larangan, himbauan 
yang dapat 
menumbuhkan perilaku 
yang termuat di KI 
 
 
- Menyimak, membaca, dan 
menirukan, guru 
membacakan beberapa 
percakapan, dengan 
ucapan dan tekanan kata 
yang benar 
- Menanyakan hal-hal yang 
tidak diketahui atau yang 
berbeda  
- Menentukan modal yang 
tepat untuk diisikan ke 
dalam kalimat-kalimat 
rumpang 
- Diberikan beberapa 
kasus, bertanya jawab 
dengan teman tentang 
keharusan, larangan, 
himbauan melakukan 
tindakantindakan 
tertentu 
- Memaparkan hasil 
temuannya dalam bentuk 
teks pendek tentang 
temannya dan 
mempresentasikan di 
kelompok lain diikuti 
tanya jawab 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajarnya 
 
 Memberi dan 
merespon instruksi. 
 
 Melarang dan 
merespon larangan. 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
                            
Indikator 
       Siswa mampu:  
3.4    Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan teks 
interaksi interpersonal 
lisan dan tulis yang 
melibatkan tindakan  
menyuruh, mengajak, 
meminta ijin, serta 
menanggapinya, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
 
 4.4    Menyusun teks 
interaksi interpersonal 
lisan dan tulis sangat 
pendek dan sederhana yang 
melibatkan tindakan 
menyuruh, mengajak, 
meminta ijin, dan 
menanggapinya dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
 
 
 Fungsi sosial  
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan 
guru dan teman. 
 
 Struktur teks 
 - Memulai 
 - Menanggapi 
(diharapkan/di luar 
dugaan)  
 
 Unsur Kebahasaan  
- Ungkapan a.l let’s ..., 
can you ..., would you 
like ..., may I, please.  
 
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb.  
 
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan tangan  
 
 Topik  
Interaksi antara guru 
dan peserta didk di 
dalam dan di luar kelas 
yang melibatkan 
tindakan menyuruh, 
mengajak, meminta ijin 
yang dapat 
 
- Menyimak, menirukan, 
dan memperagakan 
beberapa contoh 
percakapan, dengan 
ucapan dan tekanan kata 
yang benar 
- Mengidentifikasi 
ungkapanyang sedang 
dipelajari 
- Menanyakan hal-hal yang 
tidak diketahui atau yang 
berbeda 
- Menentukan ungkapan 
yang tepat secara 
lisan/tulis dari berbagai 
situasi lain yang serupa 
- Bertanya jawab dengan 
teman tentangtindakan 
menyuruh, mengajak, 
meminta ijin, dan 
menanggapinya 
- Membiasakan 
menerapkan yang sedang 
dipelajari dalam interaksi 
dengan guru dan teman 
secara alami di dalam 
dan di luar kelas  
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
 
 Mengundang 
seseorang untuk 
melakukan sesuatu 
 
 Memberi perintah 
atau mengajak dan 
menanggapinya 
 
 
 Meminta ijin serta 
responnya 
 
 Memahami fungsi 
sosial, unsur 
kebahasaan dan 
struktur teks 
 
 Menyusun teks tulis 
dan lisan menyuruh, 
mengajak, meminta 
ijin, serta 
menanggapinya 
sesuai struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan yang 
benar  
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
                            
Indikator 
menumbuhkan perilaku 
yang termuat di KI 
belajar  
 
 
 
    Siswa mampu: 
3.5     Membandingkan 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
beberapa teks khusus 
dalam bentuk greeting 
cards, dengan memberi dan 
meminta informasi terkait 
dengan hari-hari spesial, 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya  
4.5     Menyusun teks 
khusus dalam bentuk 
greeting cards, sangat 
pendek dan sederhana, 
terkait harihari spesial 
dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan, 
 
 Fungsi sosial   
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan 
guru dan teman.  
 
  Struktur Teks  
Teks greeting cards 
dapat mencakup  
- Identifikasi (nama 
peristiwa, hari istimewa) 
bersifat khusus 
 - Ungkapan khusus 
yang relevan 
 - Gambar, hiasan, 
komposisi warna 
 
 UnsurKebahasaan 
- Ungkapan a.l. 
 
- Mencermati dan 
menemukan perbedaan 
dan persamaan dari 
beberapa greeting cards 
untuk hari spesial 
tertentu 
- Mengidentifikasi dan 
menyebutkan ucapan 
selamat yang ada dengan 
ucapan dan tekanan kata 
yang benar  
 
- Mencermati dan 
menemukan perbedaan 
dan persamaan dari 
beberapagreeting cards 
untuk event lain  
 
 
 Memahami  sebuah 
teks greeting card  
 
 Menemukan 
persamaan dan 
perbedaan beberapa  
uacapan selamat 
untuk hari spesial 
tertentu 
 
 Membuat kartu 
ucapan untuk hari-
hari spesial tertentu 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, 
sesuai dengan 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
                            
Indikator 
secara benar dan sesuai 
konteks 
Congratulations. Well 
done. Good job., dll.  
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan tangan  
 
 Topik  
Peristiwa, peringatan 
ulang tahun, naik kelas, 
kejuaraan dsb.yang 
dapat 
menumbuhkanperilaku 
yang termuat di KI 
- Mengidentifikasi 
perbedaan dan 
persamaan, dan 
memberikan penilaiannya  
 
- Membuat greeting cards 
terkait hari istimewa yang 
relevan dengan siswa saat 
itu.  
 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajarnya 
konteks 
penggunaannya  
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
                            
Indikator 
        Siswa mampu: 
3.6    Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan teks 
interaksi transaksional 
lisan dan tulis yang 
melibatkan tindakan 
memberi dan meminta 
informasi terkait 
keberadaan orang, benda, 
binatang, sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
(Perhatikan unsur 
kebahasaan there is/are)  
 
4.6    Menyusun teks 
interaksi transaksional 
lisan dan tulis sangat 
pendek dan sederhana yang 
melibatkan tindakan 
memberi dan meminta 
informasi terkait 
keberadaan orang, benda, 
binatang, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
 
 Fungsi sosial 
Menyebutkan, 
mendeskripsikan, 
membuat inventaris, 
dan sebagainya. 
 
 Struktur teks  
- Memulai 
 - Menanggapi 
(diharapkan/di luar 
dugaan)  
 
 Unsur Kebahasaan 
 - Ungkapan dengan 
There is/are  
- Kata jumlah yang tidak 
tertentu: little, few, 
some, many, much, a lot 
(of).  
- Frasa kata depan: in, 
on, under, in front of, 
below, above, dan lain 
lain. 
 - Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan tangan  
 
  Topik  
 
 
- Menyimak dan 
menirukan  guru 
menanyakan 
danmenyebutkan 
keberadaan orang, benda, 
binatang di rumah, 
sekolah, dan sekitarnya, 
dengan tata bahasa, 
ucapan dan tekanan kata 
yang benar  
 
- Mencermati beberapa 
teks pendek tentang 
situasi suatu tempat 
dengan menyebutkan 
keberadaan orang, benda, 
binatang dan jumlahnya 
untuk kemudian 
membaca dengan ucapan 
dan tekanan kata yang 
benar  
 
- Mengisikan dengan 
ungkapan jumlah yang 
tepat pada kalimat-
kalimat rumpang  
 
- Membuat teks pendek 
untuk mendeskripsikan 
 
 Menerapkan struktur 
teks dan unsur 
kebahasaan untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan dan 
menanyakan 
keberadaan orang, 
benda, binatang 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya 
 
 Berbagi informasi 
dengan yang lain 
terkait keberadaan 
orang, benda, dan 
binatang  
 
 Membuat teks 
transaksional lisan 
dan tulis yang 
menyatakan 
keberadaan orang, 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
                            
Indikator 
benar dan sesuai konteks Keberadaan orang, 
binatang, benda, di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya yang 
dapat menumbuhkan 
perilaku yang termuat di 
KI 
rumah masing-masing 
dan sekitarnya dengan 
menyebutkan keberaan 
orang, benda, binatang 
dan jumlahnya, dengan 
ejaan dan tanda baca 
yang benar  
 
- Mempresentasikan di 
kelompok lain dan 
bertanya jawab tentang 
isi teks  
 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajarnya 
benda, binatang di 
lingkungan sekitar 
siswa dengan 
menerapkan unsur 
kebahasaan sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
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Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
                            
Indikator 
     Siswa mampu:  
3.7  Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan teks 
interaksi transaksional 
lisan dan tulis yang 
melibatkan tindakan 
memberi dan meminta 
informasi terkait 
keadaan/tindakan/kegiata
n/ kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara 
rutin atau merupakan 
kebenaran umum, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
(Perhatikan unsur 
kebahasaan simple present 
tense)  
4.7  Menyusun teks 
interaksi transaksional 
lisan dan tulis sangat 
pendek dan sederhana yang 
melibatkan tindakan 
memberi dan meminta 
informasi terkait 
keadaan/ndakan/kegiatan
/ kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara 
rutin atau merupakan 
kebenaran umum, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
 
 
 Fungsi sosial 
Menjelaskan, 
mendeskripsikan  
  Struktur teks 
 - Memulai 
 - Menanggapi 
(diharapkan/di luar 
dugaan)  
 Unsur kebahasaan  
- Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple 
Present Tense. 
 - Adverbia: always, 
often, sometimes, never, 
usually, every  
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb. 
 - Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan tangan  
 Topik  
Kegiatan/kejadian 
sehari-hari dan 
kebenaran  umum yang 
dapat menumbuhkan 
perilaku yang termuat di 
KI   
 
 
- Menyimak dan 
menirukan guru 
membacakan teks-teks 
pendek dan sederhana 
tentang kejadian rutin 
yang merupakan 
kebenaran umum yang 
sangat dikenal siswa, 
dengan ucapan dan 
tekanan kata yang 
benar 
- Mengidentifikasi 
ungkapanungkapan 
yang menunjukkan 
kejadian rutin dalam 
teks - Menanyakan 
tentang kejadian rutin 
yang serupa dengan 
yang disebutkan dalam 
teks pada konteks lain  
- Bertanya jawab tentang 
kegiatan rutin yang 
biasa, sering, kadang-
kadang, biasanya, tidak 
pernah mereka lakukan 
sebagai anggota 
keluarga dan remaja 
sekolah menegah  
- Mengumpulkan 
informasi tentang hal-
hal yang biasa, sering, 
kadang-kadang, 
biasanya dilakukan di 
keluarganya untuk 
membuat teks-teks 
pendek dan sederhana  
- Saling menyimak dan 
bertanya jawab tentang 
teks masing-masing 
dengan teman-
temannya  
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajarnya 
 
 Berbagi informasi 
dengan yang lain 
terkait kebenaran 
umum 
 
 Memberikan contoh 
yang baik dan buruk 
 
 
 Membuat teks tulis 
present  tense 
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      Siswa mampu:  
3.8  Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan teks 
interaksi transaksional 
lisan dan tulis yang 
melibatkan tindakan 
memberi dan meminta 
informasi terkait keadaan/ 
tindakan/kegiatan/ 
kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat diucapkan, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
(Perhatikan unsur 
kebahasaan present 
continuous tense)  
 
4.8  Menyusun teks 
interaksi transaksional 
lisan dan tulis sangat 
pendek dan sederhana yang 
melibatkan tindakan 
memberi dan meminta 
informasi terkait 
keadaan/tindakan/kegiata
n/kejadian yang sedang 
dilakukan/ berlangsung 
saat diucapkan, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
 
 Fungsi sosial 
Menjelaskan, 
mendeskripsikan 
 
 Struktur teks 
- Memulai  
- Menanggapi 
(diharapkan/di luar 
dugaan) 
  
 Unsur kebahasaan  
- Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Present 
Continuous Tense 
- Adverbia: now 
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb.  
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan tangan  
 
 Topik 
 
Kegiatan dan kejadian 
yang sedang berlangsung 
di rumah, sekolah dan 
sekitarnya yang dapat 
menumbuhkan perilaku  
yang termuat di KI 
 
- Menyimak dan 
menirukan guru 
menyebutkan tindakan, 
kegiatan yang sedang 
dilakukan di kelas, 
sekolah, dan rumah pada 
saat diucapkan, dengan 
ucapan dan tekanan kata 
yang benar  
- Mengidentifikasi 
ungkapanungkapan yang 
menunjukkan kejadian 
yang sedang terjadi  
- Bertanya jawab untuk 
mengetahui tindakan, 
kegiatan yang sedang 
dilakukan oleh anggota 
keluarga mereka  
- Menyebutkan tindakan, 
kegiatan yang sedang 
dilakukan yang tampak 
pada tampilan visual (a.l. 
gambar, video)  
- Membuat teks pendek 
berdasarkan tampilan 
visual lainnya  
- Saling menyimak dan 
bertanya jawab tentang 
teks masing-masing 
dengan teman-temannya  
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajarnya 
 
 Memahami unsur 
kebahasaan teks 
yang menyatakan 
kegiatan sedang 
berlngsung 
 
 
 Membuat kalimat 
present continuous 
tense brdasarkan 
kegiatan yang 
sedang  belangsung 
di lingkungan 
sekitar. 
 
 Membuat dialog 
tentang kegiatan 
yang sedang 
berlangsung. 
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     Siswa mampu:  
3.9  Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan teks 
interaksi transaksional 
lisan dan tulis yang 
melibatkan tindakan 
memberi dan meminta 
informasi terkait 
perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, 
benda, sesuai dengan 
konteks penggunaannya 
(Perhatikan unsur 
kebahasaan degree of 
comparison) 
4.9  Menyusun teks 
interaksi transaksional 
lisan dan tulis sangat 
pendek dan sederhana yang 
melibatkan tindakan  
memberi dan meminta 
informasi terkait 
perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, 
benda, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
 
 Fungsi sosial 
Mengidentifikasi, 
mengenalkan, memuji, 
mengkritik, 
mengagumi.  
 
 Struktur teks  
- Memulai  
- Menanggapi 
(diharapkan/di luar 
dugaan)  
 
 Unsur kebahasaan  
- Kalimat perbandingan 
positif,  
 
 Struktur teks 
- Komparatif dan 
superlatif dengan: as ... 
as, -er, -est, more ..., the 
most ...  
- Perbandingan jumlah: 
more, fewer, less  
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb.  
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan tangan  
 Topik  
 
Perbandingan orang, 
benda, binatang di kelas, 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya yang dapat 
menumbuhkanperilaku 
yang termuat di KI 
 
- Menyimak dan 
menirukan guru 
membaca interaksi yang 
menggambarkan 
perbandingan jumlah dan 
sifat orang, benda, 
binatang, dengan ucapan 
dan tekanan kata yang 
benar  
- Menjawab pertanyaan 
dengan menggunakan 
informasi yang terdapat 
dalam teks, secara lisan.  
- Mendeskripsikan 
perbandingan jumlah dan 
sifat orang, benda, 
binatang yang tampak 
dalam dua gambar yang 
berbeda  
- Bertanya jawab untuk 
membandingkan orang, 
benda, binatang yang 
mereka ketahui di rumah, 
sekolah dan sekitarnya  
- Membuat beberapa teks 
pendek dan sederhana 
membandingkan orang, 
benda, binatang yang 
mereka ketahui 
- Saling menyimak dan 
bertanya jawab tentang 
teks masing-masing 
dengan teman-temannya  
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajarnya 
 
 Memahami teks 
lisan dan tulis yang 
menyatakan dan 
menanyakan 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda 
 
 Menyatakan dan 
menanyakan 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda 
 
 Menggunakan 
struktur teks yang 
runtut dan tepat 
sesuai konteks 
 
 Menggunakan 
unsur-unsur 
kebahasaan 
(intonasi, ucapan 
dan tekanan kata) 
yang benar 
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       Siswa mampu:  
3.10  Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan teks 
interaksi transaksional 
lisan dan tulis yang 
melibatkan tindakan 
memberi dan meminta 
informasi terkait 
keadaan/tindakan/ 
kegiatan/ kejadian yang 
dilakukan/ terjadi, rutin 
maupun tidak rutin, atau 
 
 Fungsi sosial 
Melaporkan, 
menceritakan, 
menjelaskankejadian 
yang dilakukan/ 
terjadi, di waktu 
lampau. 
 
 Struktur teks  
- Memulai  
- Menanggapi 
(diharapkan/di luar 
 
- Membaca dan 
mencermati teks-teks 
pendek dan sederhana 
tentang beberapa 
kejadian, kegiatan yang 
terjadi di masa lampau  
- Melengkapi kalimat 
dengan jawaban berupa 
ungkapanungkapan yang 
diambil teks, dengan 
ejaan dan tanda baca 
 
 Menerapkan struktur 
teks dan unsur 
kebahasaan untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial teks 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
kemampuan dan 
kemauan melakukan 
suatu tindakan, 
sesuai dengan 
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menjadi kebenaran umum 
di waktu lampau, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
(Perhatikan unsur 
kebahasaan simple past 
tense)  
 
4.10  Menyusun teks 
interaksi transaksional 
lisan dan tulis sangat 
pendek dan sederhana yang 
melibatkan tindakan  
memberi dan meminta 
informasi terkait keadaan/ 
tindakan/kegiatan/ 
kejadian yang 
dilakukan/terjadi, rutin 
maupun tidak rutin, atau 
menjadi kebenaran umum 
di waktu lampau, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
dugaan)  
 
 Unsur kebahasaan  
- Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam bentuk 
Simple Past Tense  
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb.  
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan tangan 
  
 Topik  
 
Kegiatan, tindakan yang 
(rutin) terjadi di masa 
lalu di sekolah, rumah, 
dan sekitarnya yang 
dapat menumbuhkan 
perilaku yang termuat di 
KI 
yang benar 
- Bertanya jawab tentang 
kegiatan/peristiwa di 
waktu lampau yang 
mereka dan anggota 
keluarga atau temannya 
alami  
- Mengumpulkan informasi 
tentang beberapa 
peristiwa atau kegiatan di 
waktu lampau untuk 
membuat teksteks 
pendek dan sederhana  
- Saling 
mempresentasikan, 
menyimak dan bertanya 
jawab tentang teks 
masingmasing dengan 
temantemannya, secara 
lisan, dengan ucapan dan 
tekanan kata yang benar 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajarnya 
konteks 
penggunaannya. 
 
 Menjelaskan 
mengapa sesuatu 
terjadi. 
 
 Membuat 
pernyataan sebab 
dan akibat suatu 
kejadian 
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        Siswa mampu: 
3.11  Membandingkan 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan  
beberapa teks personal 
recount lisan dan tulis 
dengan memberi dan 
meminta informasi terkait 
pengalaman pribadi di 
waktu lampau, pendek dan 
sederhana, sesuai dengan 
konteks penggunaannya  
4.11 Teks recount  
4.11.1 Menangkap makna 
secara kontekstual terkait 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan teks 
recount lisan dan tulis, 
sangat pendek dan 
sederhana, terkait 
pengalaman pribadi di 
waktu lampau (personal 
recount) 
4.11.2 Menyusun teks 
recount lisan dan tulis, 
sangat pendek dan 
sederhana, terkait 
 
 Fungsi sosial 
Melaporkan, 
mengambil teladan, 
membanggakan  
 
 Struktur teks  
 
Dapat mencakup  
- orientasi  
- urutan 
kejadian/kegiatan 
- orientasi ulang  
 
 Unsur kebahasaan  
- Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple 
Past tense  
- Adverbia dan frasa 
preposisional penujuk 
waktu: yesterday, last 
month, an hour ago, dan 
sebagainya.  
- Adverbia penghubung 
waktu: first, then, after 
that, before, at last, 
finally, dan sebagainya.  
- Nomina singular dan 
 
- Menyimak guru membaca 
beberapa teks recount 
tentang pengalaman 
pribadi seseorang - 
Bertanya jawab tentang 
kejadian, kegiatan yang 
dialami secara kronologis  
- Menggunakan bagan 
untuk mempelajari alur 
cerita - Menuliskan 
beberapa teks pendek 
yang didiktekan guru 
dengan tulisan tangan.  
- Melengkapi ringkasan 
pengalaman dengan 
kalimatkalimat yang 
diambil dari teks, dengan 
ejaan dan tanda baca 
yang benar  
- Mengumpulkan informasi 
tentang pengalaman 
pribadi di waktu lampau 
untuk membuat teks 
pendek dan sederhana  
- Saling 
 
 Memahami, 
menyatakan, dan 
menanyakan teks 
lisan dan tulis yang 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
masa lampau. 
 
 Menggunakan 
kalimat yang 
menyatakan bentuk 
lampau (simple past 
tense) 
 
 Menggunakan 
unsur-unsur 
kebahasaan 
(intonasi, ucapan 
dan tekanan kata) 
yang benar . 
 
 Menulis kalimat 
dalam bentuk 
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pengalaman pribadi di 
waktu lampau (personal 
recount), dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, secara 
benar dan sesuai konteks 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb.  
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan tangan  
 
 Topik  
 
Peristiwa, pengalaman 
yang terjadi di sekolah, 
rumah, dan yang dapat 
menumbuhkan perilaku 
yang termuat di KI 
mempresentasikan, 
menyimak dan bertanya 
jawab tentang teks 
masingmasing dengan 
temantemannya secara 
lisan, dengan ucapan dan 
tekanan kata yang benar  
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajarnya 
lampau 
 
 Menulis teks recount 
lisan dan tulis, 
pendek dan 
sederhana, tentang 
kegiatan, kejadian, 
peristiwa lampau 
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       Siswa mampu:  
3.12  Membandingkan 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
beberapa teks khusus 
dalam bentuk pesan 
singkat dan pengumuman/ 
pemberitahuan (notice), 
dengan memberi dan 
meminta informasi terkait 
kegiatan sekolah, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya  
4.12  Teks pesan singkat 
dan pengumuman/ 
pemberitah uan (notice) 
4.12.1 Menangkap makna 
secara kontekstual terkait 
dengan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan pesan 
singkdan 
pengumuman/pemberitah 
uan (notice) lisan dan tulis, 
sangat pendek dan 
sederhana, terkait kegiatan 
sekolah 
4.12.2 Menyusun teks 
khusus dalam bentuk 
pesan singkat dan 
pengumuman/ pemberitah 
uan (notice), sangat pendek 
 
 Fungsi sosial Memberi 
informasi tindakan 
dilaksanakan sesuai 
yang diharapkan.  
 
 Struktur text Dapat 
mencakup:  
 
- Judul atau tujuan 
pengumuman  
 
- Informasi rinci yang 
diumumkan  
 
 Unsur kebahasaan  
 
- Ungkapan-ungkapan 
yang lazim digunakan 
dalam pengumuman 
yang berbedabeda  
 
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tthose, my, their, dsb.  
 
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan tangan  
 
 Topik  
 
Kegiatan, kejadian, 
 
- Membaca dengan suara 
lantang setiap 
pengumuman/ 
pemberitahuan, dengan 
ucapan dan tekanan kata 
yang benar  
- Menyimak untuk 
menemukan perbedaan 
dan persamaan dari 
beberapa pengumuman/ 
pemberitahuan pendek 
dan sederhana, dengan 
menggunakan tabel 
analisis 
- Mempelajari contoh dan 
kemudian 
mempresentasikan hasil 
analisis tersebut di atas 
secara lisan, dengan 
ucapan dan tekanan kata 
yang benar  
- Membuat pengumuman/ 
pemberitahuanyang lazim 
dibuat di kelas dan 
sekolah, untuk kemudian 
ditempel di dinding kelas  
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajarnya 
 
 Mengidentifikasi 
struktur teks pesan 
singkat dan 
pengumuman 
/pemberitahuan 
(notice) 
 
 Melakukan tindakan 
sesuatu sesuai pesan  
yang tertera di 
dalam teks 
 
 Menuliskan pesan 
singkat dan 
pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice), sangat 
pendek dan 
sederhana, 
 
 
 Menggunakan 
unsur-unsur 
kebahasaan 
(intonasi, ucapan 
dan tekanan kata) 
yang benar. 
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dan sederhana, terkait 
kegiatan sekolah, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, secara 
benar dan sesuai konteks 
peristiwa, dan hal 
penting bagi siswa dan 
guru yang dapat 
menumbuhkan perilaku 
yang termuat di KI  
Multimedia Layout dan 
dekorasi yang membuat 
tampilan teks lebih 
menarik. 
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        Siswa mampu:  
3.13  Menafsirkan fungsi 
sosial dan unsur 
kebahasaan dalam lirik 
lagu terkait kehidupan 
remaja SMP/MTs  
 
4.13  Menangkap makna 
secara kontekstual terkait 
dengan fungsi sosial dan 
unsur kebahasaan lirik 
lagu terkait kehidupan 
remaja SMP/MTs 
 
 
 Fungsi sosial 
Mengembangkan nilai-
nilai kehidupan dan 
karakter yang positif 
 
 Unsur kebahasaan  
 
- Kosa kata dan tata 
bahasa dalam lirik lagu 
 
 - Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan tangan  
 
 Topik  
 
Hal-hal yang dapat 
memberikan 
keteladanan dan 
menumbuhkan perilaku 
yang termuat di KI 
 
- Membaca, menyimak, dan 
menirukan lirik lagu 
secara lisan  
 
- Menanyakan hal-hal yang 
tidak diketahui atau 
berbeda  
 
- Menyebutkan pesan yang 
terkait dengan bagian-
bagian tertentu  
 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajarnya 
 
 Memahami isi lagu 
dan fungsi sosial 
lagu 
 
 Menangkap makna 
lagu 
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      Kepil,  1 Juli 2017 
 
Mengetahui, 
Kepala SMP N ........................      
 Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
..............................................       
 ................................. 
NIP. .......................................       
 NIP. ..........................      
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan :  SMPN/S 
Mata Pelajaran :  Bahasa Inggris 
Materi Pokok  :  My Uncle is a Zookeeper 
Kelas /Semester :  VIII  
Tahun Pelajaran :  2017/2018 
Alokasi Waktu  :  8 JP (4 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
KI 1 : Menunjukkan perilaku yang berterima dalam lingkungan personal, sosial 
budaya, akademik, dan profesi 
KI 2 : Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari 
teks pendek dan sederhana 
KI 3 : Berkomunikasi secara interpersonal, transaksional, dan fungsional 
tentang diri sendiri, keluarga, serta orang, binatang, dan benda, konkret 
dan imajinatif, yang terdekat dengan kehidupan dan kegiatan peserta 
didik sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat 
KI 4 : Menyususn teks lisan dan tulis, pendek dan sederhana dengan 
menggunakan struktur teks secara urut dan runtut serta unsur kebahasaan 
secara akurat, berterima, dan lancar 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
3.7 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan memberi dan 
meminta informasi 
terkait keadaan/ 
tindakan/kegiatan/ 
kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum, sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya. 
(Perhatikan unsur 
kebahasaan simple 
present tense) 
 
3.7.1 Mengidentifikasi fungsi social dan unsur 
kebahasaan teks interaksi transaksional lisan 
dan tulis yang melibatkan tindakan memberi 
dan meminta informasi terkait keadaan/ 
tindakan/kegiatan/ kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum, sesuai dengan 
konteks penggunaannya  
3.7.2 Menyebutkan teks lisan dan tulis memberi 
dan meminta informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
3.7.3 Menyebutkan teks lisan dan tulis memberi 
dan meminta informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
3.7.4 Menyebutkan teks lisan dan tulis memberi 
dan meminta informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
3.7.5 Menyebutkan teks lisan dan tulis memberi 
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dan meminta informasi terkait kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 
4.7 Menyusun teks 
interaksi transaksional 
lisan dan tulis sangat 
pendek dan sederhana 
yang melibatkan 
tindakan memberi dan 
meminta informasi 
terkait keadaan/ 
ndakan/ kegiatan/ 
kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks 
dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai 
konteks 
4.7.1 Menulis teks interaksi transaksional lisan dan 
tulis sangat pendek dan sederhana yang 
melibatkan tindakan memberi dan meminta 
informasi terkait keadaan/ ndakan/ kegiatan/ 
kejadian yang dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Pertemuan Pertama 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 
 Mengidentifikasi fungsi sosial menjelaskan dan mendeskripsikan teks 
interaksi transaksional memberi dan meminta informasi terkait keadaan 
yang dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum 
 
2. Pertemuan Kedua 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 
 Mengidentifikasi struktur teks memulai dan menaggapi teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum 
 
3. Pertemuan Ketiga 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 
 Mengidentifikasi unsur kebahasaan dan ketepatan menggunakan Kalimat 
deklaratif dan interogatif dalam Simple Present Tense 
 Menyebutkan teks lisan dan tulis memberi dan meminta informasi terkait 
tindakan yang dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran 
umum 
 
4. Pertemuan Keempat 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 
 Mengidentifikasi fungsi social dan unsur kebahasaan teks interaksi 
transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan 
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meminta informasi terkait keadaan/ tindakan/kegiatan/ kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum, sesuai 
dengan konteks penggunaannya  
 Menulis teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan 
sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi 
terkait keadaan/ ndakan/ kegiatan/ kejadian yang dilakukan/terjadi secara 
rutin atau merupakan kebenaran umum, dengan memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
Fokus nilai-nilai sikap 
 Peduli 
 Jujur berkarya 
 Tanggung jawab 
 Toleran 
 Kerjasama 
 Proaktif 
 kreatif 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Materi pembelajaran regular 
a. Fakta: 
 Teks interaksi transaksional memberi dan meminta informasi terkait 
keadaan yang dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran 
umum 
b. Konsep 
 Menjelaskan  fungsi sosial menjelaskan dan mendeskrifsikan teks 
interaksi transaksional memberi dan meminta informasi terkait keadaan 
yang dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum 
 Menjelaskan struktur teks 
 Menjelaskan  unsur kebahasaan kalimat deklaratif dan introgatif dalam 
Simple Present Tense 
c. Prinsip 
 Menganalisis fungsi-fungsi sosial menjelaskan dan mendeskrifsikan teks 
interaksi transaksional memberi dan meminta informasi terkait keadaan 
yang dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum 
 menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan 
d. Prosedur 
 menulis dan menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat 
pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta 
informasi terkait keadaan/ ndakan/ kegiatan/ kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
 
2. Materi pembelajaran remedial 
 Membandingkan Kalimat deklaratif dan interogatif dalam Simple Present 
Tense 
3. Materi pembelajaran pengayaan 
 Kata kerja untuk kegiatan dan tindakan dalam Present Continous tense 
 
E. MetodePembelajaran 
 Pendekatan  :  Scientific Learning 
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 Model Pembelajaran :  Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan) 
 Metode   :  Ceramah, Diskusi, dan Penugasan  
 
F. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar 
1. Media/alat, Bahan Pembelajaran  
a. Media LCD projector,  
b. Laptop,  
c. Bahan Tayang 
2. Sumber Belajar: 
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku Guru Mata Pelajaran 
Bahasa Inggris kelas. VIII Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku siswa Mata Pelajaran 
Bahasa Inggris kelas. VIII Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
c. Buku teks pelajaran yang relevan 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran (PPK: Religius) 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 
dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan 
sebelumnya 
 Fungsi sosial dan struktur teks memulai dan menaggapi tindakan 
memberi dan meminta informasi terkait keberadaan benda di 
rumah dan sekitarnya 
 Kesesuaian format penulisan/ penyampaian 
 Unsur kebahasaan ungkapan There is/are 
 Ketepatan menggunakan unsur kebahasaan dalam tindakan 
memberi dan meminta informasi terkait keberadaan benda di 
rumah dan sekitarnya 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan.  
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi/tema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-
sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat 
menjelaskan tentang:  
 Fungsi sosial menjelaskan dan mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta informasi terkait keadaan 
yang dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran 
umum 
15 
menit 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks interaksi transaksional 
memberi dan meminta informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan menggunakan Kalimat deklaratif 
dan interogatif dalam Simple Present Tense 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, 
dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 
dengan langkah-langkah pembelajaran. 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Orientasi peserta didik 
kepada masalah 
Mengamati 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 
memusatkan perhatian pada topik  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi transaksional 
memberi dan meminta informasi terkait 
keadaan yang dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan menggunakan 
Kalimat deklaratif dan interogatif dalam 
Simple Present Tense 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini 
 Mengamati 
lembar kerja, pemberian contoh-contoh 
materi/soal untuk dapat dikembangkan peserta 
didik, dari media interaktif, dsb yang 
berhubungan dengan  
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum 
kegiatan pembelajaran berlangsung), (Literasi) 
materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang 
berhubungan dengan 
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
110 
menit 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
 Mendengar 
pemberian materi oleh guru yang berkaitan 
dengan 
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
 Menyimak, 
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara 
garis besar/global tentang materi pelajaran  
mengenai :  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari 
informasi. 
Mengorganisasikan 
peserta didik 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik 
untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin 
pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, 
contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang :  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 
pertanyaan untuk mendapatkan informasi 
tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan 
yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan 
kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk 
pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan 
belajar sepanjang hayat. Misalnya  :  
Membimbing 
penyelidikan individu 
dan kelompok 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang 
relevan untuk menjawab pertanyan yang telah 
diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
mengunjungi laboratorium komputer 
perpustakaan sekolah untuk mencari dan 
membaca artikel tentang  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
 Mengumpulkan informasi (Berpikir kritis dan 
bekerjasama (4C) dalam mencari informasi 
(Literasi) dan mempresentasikan (4C) dengan 
penuh tanggung jawab (Karakter)) 
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi 
kelompok atau kegiatan lain guna menemukan 
solusi masalah terkait materi pokok yaitu 
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
 Aktivitas (4C) 
 Peserta diidik diminta mengamati 
halaman belakang sekolah kemudian 
menjelaskan keadaannya  
 Mempraktikan 
 Mendiskusikan (Berpikir kritis dan 
bekerjasama (4C) dalam mendiskusikan 
penyelesaian masalah  (Literasi) dengan 
cermat (Karakter)) 
 Saling tukar informasi tentang  :  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari 
kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah 
pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai 
bahan diskusi kelompok kemudian, dengan 
menggunakan metode ilmiah yang terdapat 
pada buku pegangan peserta didik atau pada 
lembar kerja yang disediakan dengan cermat 
untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, 
sopan, menghargai pendapat orang lain, 
kemampuan berkomunikasi, menerapkan 
kemampuan mengumpulkan informasi melalui 
berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan 
kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
Mengembangkan dan 
menyajikan hasil 
karya 
Mengkomunikasikan 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa 
kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara 
lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 
kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
secara klasikal tentang :  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 
dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 
mempresentasikan 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan 
peserta didik lain diberi kesempatan  untuk 
menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran 
yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau lembar kerja yang 
telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, 
atau guru melemparkan  beberapa pertanyaan 
kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat 
pada buku pegangan peserta didik atau pada 
lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa 
terhadap materi pelajaran  
Menganalisa & 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 
Mengasosiasikan 
Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan 
koreksi dari guru terkait pembelajaran tentang: …… 
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan 
dari hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya 
maupun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-
pertanyaan pada lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal 
mengenai  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai 
kepada pengolahan informasi yang bersifat 
mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai 
kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat 
aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan 
prosedur dan kemampuan berpikir induktif 
serta deduktif dalam membuktikan :  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 
jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, 
peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
 Membuat rangkuman/simpulan pelajaran. tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 
Guru : 
 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta 
didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta 
diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan 
kerjasama yang baik 
15 
menit 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/ 
perseorangan (jika diperlukan). 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 
     
           
2. Pertemuan Ke-2 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran (PPK: Religius) 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 
dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan 
sebelumnya 
 Fungsi sosial menjelaskan dan mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta informasi terkait keadaan 
yang dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran 
umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks interaksi transaksional 
memberi dan meminta informasi terkait keadaan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan menggunakan Kalimat deklaratif 
dan interogatif dalam Simple Present Tense 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan.  
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi/tema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-
sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat 
menjelaskan tentang:  
 Fungsi sosial menjelaskan dan mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta informasi terkait tindakan 
yang dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran 
umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks interaksi transaksional 
memberi dan meminta informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan menggunakan Kalimat deklaratif 
dan interogatif dalam Simple Present Tense 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
15 
menit 
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2. Pertemuan Ke-2 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, 
dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 
dengan langkah-langkah pembelajaran. 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Orientasi peserta didik 
kepada masalah 
Mengamati 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 
memusatkan perhatian pada topik  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi transaksional 
memberi dan meminta informasi terkait 
tindakan yang dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan menggunakan 
Kalimat deklaratif dan interogatif dalam 
Simple Present Tense 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini 
 Mengamati 
lembar kerja, pemberian contoh-contoh 
materi/soal untuk dapat dikembangkan peserta 
didik, dari media interaktif, dsb yang 
berhubungan dengan  
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum 
kegiatan pembelajaran berlangsung),  
(Literasi) 
materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang 
berhubungan dengan 
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
110 
menit 
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2. Pertemuan Ke-2 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
 Mendengar 
pemberian materi oleh guru yang berkaitan 
dengan 
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
 Menyimak, 
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara 
garis besar/global tentang materi pelajaran  
mengenai :  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari 
informasi. 
Mengorganisasikan 
peserta didik 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik 
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2. Pertemuan Ke-2 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin 
pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, 
contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang :  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 
pertanyaan untuk mendapatkan informasi 
tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan 
yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan 
kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk 
pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan 
belajar sepanjang hayat. Misalnya  :  
Membimbing 
penyelidikan individu 
dan kelompok 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang 
relevan untuk menjawab pertanyan yang telah 
diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
mengunjungi laboratorium komputer 
perpustakaan sekolah untuk mencari dan 
membaca artikel tentang  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
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2. Pertemuan Ke-2 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
 Mengumpulkan informasi (Berpikir kritis dan 
bekerjasama (4C) dalam mencari informasi 
(Literasi) dan mempresentasikan (4C) dengan 
penuh tanggung jawab (Karakter)) 
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi 
kelompok atau kegiatan lain guna menemukan 
solusi masalah terkait materi pokok yaitu 
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
 Aktivitas (4C) 
 Mempraktikan 
 Mendiskusikan (Berpikir kritis dan 
bekerjasama (4C) dalam mendiskusikan 
penyelesaian masalah  (Literasi) dengan 
cermat (Karakter)) 
 Saling tukar informasi tentang  :  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari 
kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah 
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2. Pertemuan Ke-2 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai 
bahan diskusi kelompok kemudian, dengan 
menggunakan metode ilmiah yang terdapat 
pada buku pegangan peserta didik atau pada 
lembar kerja yang disediakan dengan cermat 
untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, 
sopan, menghargai pendapat orang lain, 
kemampuan berkomunikasi, menerapkan 
kemampuan mengumpulkan informasi melalui 
berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan 
kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
Mengembangkan dan 
menyajikan hasil 
karya 
Mengkomunikasikan 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa 
kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara 
lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 
kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
secara klasikal tentang :  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 
dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 
mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan 
peserta didik lain diberi kesempatan  untuk 
menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran 
yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait tindakan yang 
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2. Pertemuan Ke-2 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau lembar kerja yang 
telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, 
atau guru melemparkan  beberapa pertanyaan 
kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat 
pada buku pegangan peserta didik atau pada 
lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa 
terhadap materi pelajaran  
Menganalisa & 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 
Mengasosiasikan 
Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan 
koreksi dari guru terkait pembelajaran tentang: …… 
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan 
dari hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya 
maupun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-
pertanyaan pada lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal 
mengenai  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai 
kepada pengolahan informasi yang bersifat 
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2. Pertemuan Ke-2 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai 
kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat 
aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan 
prosedur dan kemampuan berpikir induktif 
serta deduktif dalam membuktikan :  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 
jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, 
peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
 Membuat rangkuman/simpulan pelajaran. tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 
Guru : 
 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta 
didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta 
diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan 
kerjasama yang baik 
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/ 
perseorangan (jika diperlukan). 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 
15 
menit 
 
3. Pertemuan Ke-3 ( 4 x 35 menit ) Wakt
u 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran (PPK: Religius) 
15 
menit 
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3. Pertemuan Ke-3 ( 4 x 35 menit ) Wakt
u 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 
dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan 
sebelumnya 
 Fungsi sosial menjelaskan dan mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks interaksi transaksional 
memberi dan meminta informasi terkait tindakan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan menggunakan Kalimat deklaratif 
dan interogatif dalam Simple Present Tense 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan.  
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi/tema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-
sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat 
menjelaskan tentang:  
 Fungsi sosial menjelaskan dan mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks interaksi transaksional 
memberi dan meminta informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan menggunakan Kalimat deklaratif 
dan interogatif dalam Simple Present Tense 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, 
dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 
dengan langkah-langkah pembelajaran. 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Orientasi peserta 
didik kepada 
Mengamati  
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 
110 
menit 
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3. Pertemuan Ke-3 ( 4 x 35 menit ) Wakt
u 
masalah memusatkan perhatian pada topik  
 Fungsi sosial menjelaskan dan mendeskripsikan teks 
interaksi transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait kegiatan yang dilakukan/terjadi 
secara rutin atau merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta informasi 
terkait kegiatan yang dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan menggunakan 
Kalimat deklaratif dan interogatif dalam Simple 
Present Tense 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini 
 
 Mengamati 
lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal 
untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari media 
interaktif, dsb yang berhubungan  
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3. Pertemuan Ke-3 ( 4 x 35 menit ) Wakt
u 
 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 
pembelajaran berlangsung), (Literasi) 
materi dari buku paket atau buku-buku penunjang 
lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
 Fungsi sosial menjelaskan dan mendeskripsikan 
teks interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan menggunakan 
Kalimat deklaratif dan interogatif dalam Simple 
Present Tense 
 Mendengar 
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan 
 Fungsi sosial menjelaskan dan mendeskripsikan 
teks interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan menggunakan 
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3. Pertemuan Ke-3 ( 4 x 35 menit ) Wakt
u 
Kalimat deklaratif dan interogatif dalam Simple 
Present Tense 
 Menyimak, 
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis 
besar/global tentang materi pelajaran  mengenai :  
 Fungsi sosial menjelaskan dan mendeskripsikan 
teks interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan menggunakan 
Kalimat deklaratif dan interogatif dalam Simple 
Present Tense 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari 
informasi. 
Mengorganisasika
n peserta didik 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 
berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan 
dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang :  
 Fungsi sosial menjelaskan dan mendeskripsikan 
teks interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan menggunakan 
Kalimat deklaratif dan interogatif dalam Simple 
Present Tense 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 
pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan 
tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan 
faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat 
hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa 
ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan 
untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk 
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3. Pertemuan Ke-3 ( 4 x 35 menit ) Wakt
u 
hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  
:  
Membimbing 
penyelidikan 
individu dan 
kelompok 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan 
untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi 
melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan 
sekolah untuk mencari dan membaca artikel tentang  
 Fungsi sosial menjelaskan dan mendeskripsikan 
teks interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan menggunakan 
Kalimat deklaratif dan interogatif dalam Simple 
Present Tense 
 Mengumpulkan informasi (Berpikir kritis dan 
bekerjasama (4C) dalam mencari informasi 
(Literasi) dan mempresentasikan (4C) dengan 
penuh tanggung jawab (Karakter)) 
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi 
kelompok atau kegiatan lain guna menemukan 
solusi masalah terkait materi pokok yaitu 
 Fungsi sosial menjelaskan dan mendeskripsikan 
teks interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan menggunakan 
Kalimat deklaratif dan interogatif dalam Simple 
Present Tense 
 Aktivitas (Berpikir kritis dan bekerjasama (4C) 
dalam penyelesaian masalah  (Literasi) dengan 
cermat (Karakter)) 
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3. Pertemuan Ke-3 ( 4 x 35 menit ) Wakt
u 
 Peserta didik diminta membacakan ulang 
kalimat jenis kegiatan dengan 
pelafalan,intonasi, dan tekanan kata yang baik 
dan benar 
 Peserta didik diminta menulis beberapa 
kegiatan yang dilakukan setiap hari 
 Mempraktikan 
 Mendiskusikan (Berpikir kritis dan bekerjasama 
(4C) dalam mendiskusikan penyelesaian masalah  
(Literasi) dengan cermat (Karakter)) 
 Saling tukar informasi tentang  :  
 Fungsi sosial menjelaskan dan mendeskripsikan 
teks interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan menggunakan 
Kalimat deklaratif dan interogatif dalam Simple 
Present Tense 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari 
kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah 
pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai 
bahan diskusi kelompok kemudian, dengan 
menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada 
buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja 
yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 
menghargai pendapat orang lain, kemampuan 
berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara 
yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar 
dan belajar sepanjang hayat.  
Mengembangkan 
dan menyajikan 
hasil karya 
Mengkomunikasikan 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan 
berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau 
media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, 
teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara 
klasikal tentang :  
 Fungsi sosial menjelaskan dan mendeskripsikan 
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3. Pertemuan Ke-3 ( 4 x 35 menit ) Wakt
u 
teks interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan menggunakan 
Kalimat deklaratif dan interogatif dalam Simple 
Present Tense 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 
dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 
mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta 
didik lain diberi kesempatan  untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 
dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara 
tertulis tentang  
 Fungsi sosial menjelaskan dan mendeskripsikan 
teks interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan menggunakan 
Kalimat deklaratif dan interogatif dalam Simple 
Present Tense 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah 
disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau 
guru melemparkan  beberapa pertanyaan kepada 
siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada 
buku pegangan peserta didik atau pada lembar lerja 
yang telah disediakan secara individu untuk 
mengecek penguasaan siswa terhadap materi 
pelajaran  
Menganalisa & 
mengevaluasi 
Mengasosiasikan 
Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan 
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3. Pertemuan Ke-3 ( 4 x 35 menit ) Wakt
u 
proses pemecahan 
masalah 
koreksi dari guru terkait pembelajaran tentang: …… 
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari 
hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun hasil 
dari kegiatan mengamati dan kegiatan 
mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung 
dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar 
kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 Fungsi sosial menjelaskan dan mendeskripsikan 
teks interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan menggunakan 
Kalimat deklaratif dan interogatif dalam Simple 
Present Tense 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 
pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi 
dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang 
berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat 
aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan 
prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta 
deduktif dalam membuktikan :  
 Fungsi sosial menjelaskan dan mendeskripsikan 
teks interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan menggunakan 
Kalimat deklaratif dan interogatif dalam Simple 
Present Tense 
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 
jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, 
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3. Pertemuan Ke-3 ( 4 x 35 menit ) Wakt
u 
peduli lingkungan) 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
 Membuat rangkuman/simpulan pelajaran. tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 
Guru : 
 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta 
didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta 
diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan 
kerjasama yang baik 
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/ 
perseorangan (jika diperlukan). 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 
15 
menit 
 
4. Pertemuan Ke-4 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran (PPK: Religius) 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 
dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan 
sebelumnya 
 Fungsi sosial menjelaskan dan mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta informasi terkait kegiatan 
yang dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran 
umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks interaksi transaksional 
memberi dan meminta informasi terkait kegiatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan menggunakan Kalimat deklaratif 
dan interogatif dalam Simple Present Tense 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan.  
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi/tema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-
sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat 
menjelaskan tentang:  
15 
menit 
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4. Pertemuan Ke-4 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
 Fungsi sosial menjelaskan dan mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta informasi terkait kejadian 
yang dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran 
umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks interaksi transaksional 
memberi dan meminta informasi terkait kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan menggunakan Kalimat deklaratif 
dan interogatif dalam Simple Present Tense 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, 
dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 
dengan langkah-langkah pembelajaran. 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Orientasi peserta didik 
kepada masalah 
Mengamati 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 
memusatkan perhatian pada topik  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi transaksional 
memberi dan meminta informasi terkait 
kejadian yang dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan menggunakan 
Kalimat deklaratif dan interogatif dalam 
Simple Present Tense 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini 
 Mengamati (Literasi) 
lembar kerja, pemberian contoh-contoh 
materi/soal untuk dapat dikembangkan peserta 
didik, dari media interaktif, dsb yang 
berhubungan  
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum 
kegiatan pembelajaran berlangsung),  (Literasi) 
110 
menit 
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4. Pertemuan Ke-4 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang 
berhubungan dengan 
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
 Mendengar 
pemberian materi oleh guru yang berkaitan 
dengan 
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
 Menyimak, 
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara 
garis besar/global tentang materi pelajaran  
mengenai :  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
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4. Pertemuan Ke-4 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
meminta informasi terkait kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari 
informasi. 
Mengorganisasikan 
peserta didik 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik 
untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin 
pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, 
contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang :  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 
pertanyaan untuk mendapatkan informasi 
tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan 
yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan 
kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk 
pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan 
belajar sepanjang hayat. Misalnya  :  
Membimbing 
penyelidikan individu 
dan kelompok 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang 
relevan untuk menjawab pertanyan yang telah 
diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
mengunjungi laboratorium komputer 
perpustakaan sekolah untuk mencari dan 
membaca artikel tentang  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
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4. Pertemuan Ke-4 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait ke kejadian giatan yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
 Mengumpulkan informasi (Berpikir kritis dan 
bekerjasama (4C) dalam mencari informasi 
(Literasi) dan mempresentasikan (4C) dengan 
penuh tanggung jawab (Karakter)) 
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi 
kelompok atau kegiatan lain guna menemukan 
solusi masalah terkait materi pokok yaitu 
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
 Aktivitas (4C) 
 Mempraktikan 
 Mendiskusikan (Berpikir kritis dan 
bekerjasama (4C) dalam mendiskusikan 
penyelesaian masalah  (Literasi) dengan 
cermat (Karakter)) 
 Saling tukar informasi tentang  :  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
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4. Pertemuan Ke-4 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari 
kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah 
pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai 
bahan diskusi kelompok kemudian, dengan 
menggunakan metode ilmiah yang terdapat 
pada buku pegangan peserta didik atau pada 
lembar kerja yang disediakan dengan cermat 
untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, 
sopan, menghargai pendapat orang lain, 
kemampuan berkomunikasi, menerapkan 
kemampuan mengumpulkan informasi melalui 
berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan 
kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
Mengembangkan dan 
menyajikan hasil 
karya 
Mengkomunikasikan 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa 
kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara 
lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 
kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
secara klasikal tentang :  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 
dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 
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4. Pertemuan Ke-4 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan 
peserta didik lain diberi kesempatan  untuk 
menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran 
yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau lembar kerja yang 
telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, 
atau guru melemparkan  beberapa pertanyaan 
kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat 
pada buku pegangan peserta didik atau pada 
lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa 
terhadap materi pelajaran  
Menganalisa & 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 
Mengasosiasikan 
Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan 
koreksi dari guru terkait pembelajaran tentang: …… 
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan 
dari hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya 
maupun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-
pertanyaan pada lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal 
mengenai  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
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4. Pertemuan Ke-4 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai 
kepada pengolahan informasi yang bersifat 
mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai 
kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat 
aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan 
prosedur dan kemampuan berpikir induktif 
serta deduktif dalam membuktikan :  
 Fungsi sosial menjelaskan dan 
mendeskripsikan teks interaksi 
transaksional memberi dan meminta 
informasi terkait kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum 
 Struktur teks memulai dan menaggapi teks 
interaksi transaksional memberi dan 
meminta informasi terkait kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum  
 Unsur kebahasaan dan ketepatan 
menggunakan Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam Simple Present Tense 
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 
jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, 
peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
 Membuat rangkuman/simpulan pelajaran. tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 
Guru : 
 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta 
didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta 
diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan 
kerjasama yang baik 
15 
menit 
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4. Pertemuan Ke-4 ( 4 x 35 menit ) Waktu 
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/ 
perseorangan (jika diperlukan). 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 
 
H. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   
1. Teknik Penilaian 
a. Sikap 
1) Obeservasi ( Jurnal ) 
2) Penilaian Diri 
3) Penilaian Antar Teman  
b. Pengetahuan 
1) Tes Tertulis 
a) Pilihan ganda 
b) Uraian/esai 
2) Tes Lisan 
c. Keterampilan 
1) Proyek, pengamatan, wawancara’ 
 Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok 
 Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok 
 Menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengamatan dan 
eksplorasi 
2) Portofolio / unjuk kerja 
 Laporan tertulis individu/ kelompok  
3) Produk,  
2. Instrumen Penilaian 
a. Pertemuan Pertama (Terlampir) 
b. Pertemuan Kedua (Terlampir) 
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir) 
d. Pertemuan Keempat (Terlampir) 
 
3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
a. Remedial 
 Remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai 
KKM maupun kepada peserta didik yang sudah melampui KKM. 
Remidial terdiri atas dua bagian : remedial karena belum mencapai KKM 
dan remedial karena belum mencapai Kompetensi Dasar 
 Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai 
KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi 
peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan 
Minimal), misalnya sebagai berikut. 
 Menyusun teks lisan sederhana untuk mengucapkan dan merespon 
ungkapan meminta perhatian, mengecek pemahaman, dan 
menghargai kinerja yang baik, serta meminta dan mengungkapkan 
pendapat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsure kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
b. Pengayaan 
 Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai 
materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang 
telah tuntas mencapai KKM atau mencapai Kompetensi Dasar. 
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 Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan 
dengan peserta didik. 
 Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang 
membutuhkan pengembangan lebih luas misalnya  
 Penggunaan ungkapan rewarding someone’s work 
 
 
 
 
 ……………, 17 Juli 
2017 
 
Mengetahui  
Kepala SMPN/S Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
……………………………………
 ………………………
……………. 
NIP/NRK. NIP/NRK.  
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FIELD NOTE ON THE INTERVIEW 
 
 
The Day/Date :Wednesday / 23 October  2019 
Time   : 13.00-13.40 p.m (40 minutes) 
Activity  : Interviewing the English Teacher 
Informant  : Nur Aida, S.Ag 
Location  : MTsN 3 Boyolali 
Interviewer  : Isnin Setyarini 
 
 
Interviewer : Selamat pagi, buk. Maaf jika saya menggagu waktunya. Begini 
buk, saya berniat untuk wawancara dengan ibuk perihal skripsi 
yang sedang saya lakukan di kelas ibuk. Sebelumnya, ibuk sudah 
berapa lama mengajar Bahasa Inggris? 
 
Respondent : Kalau mengajar sejak 1999 tapi masih mengajar b.indonesia 
 
Interviewer : Untuk di MTsN 3 Boyolali berapa lama buk? 
 
Respondent : Ya selama 19 tahun, memang saya sebelumnya saya tidak disini, 
saya dulu di MAN 1 Sulawesi kemudian dipindah ke sini saya 
mengajar Bahasa Indonesia dulu kemudian akhir tahun 1999 
masuk semester awal saya mengampu Bahasa Inggris 
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Interviewer : Menurut ibuk, tanggapan para siswa terhadap mata pelajaran 
bahasa Inggris bagaimana ya buk? 
 
Respondent : Untuk anak-anak sebagian besar menganggap bahwa bahasa 
Inggris itu pelajaran yang sulit dan tidak menarik dan bahkan tidak 
jelas mereka belajar bahasa Inggris itu nanti orientasinya untuk 
apa. Mereka menganggap tidak besar pengaruhnya untuk cita-cita 
mereka. Karena rata-rata anak alumni MTs itu hanya  25% yang 
melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Sebagian besar mereka stop di 
SMA/SMK  mereka lebih tertarik di dunia kerja. Bahasa Inggris 
anggapan mereka tidak terlalu penting padahal dunia kerja itu kan 
paling bagus diimbangi dengan bahasa. Minat anak juga rendah 
terhadap bahasa Inggris 
 
Interviewer : Ya buk. Jika menyinggung masalah kurikulum di Indonesia, 
menurut ibuk kurikulum terbaru pendidikan di Indonesia saat ini 
bagus tidak ya buk? 
 
Respondent : Selama ini kurikulum itu memiliki segi plus dan minusnya. Yang 
untuk K13 ini memang kita membutuhkan penguasaan yang 
mungkin tidak terlalu luas seperti KTSP hanya cakupannya lebih 
dipersempit sehingga kemampuan anak kita yang tadinya bisa 
dilihat dari empat skill membaca mendengar berbicara bahkan 
menulis, itu kita tidak terlalu tercover karena presentase empat skill 
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tidak tercatum dalam proses pembelajaran di RPP tapi hanya dalam 
proses pembelajraan. Ada kesulitan khususnya saya di dalam 
membagi presentase  waktu yang mana yang harus saya perbanyak 
apakah skill reading, writing, listening atau speaking karena 
produk hasil kami nanti adalah anak itu bisa mendapat nilai bagus 
di ujian nasional tapi dilihat dari kemampuan anak rata-rata 
menengah kebawah 
 
Interviewer : Setiap ibuk mengajar, ibuk selalu perpedoman dengan RPP tidak 
ya buk? 
 
Respondent : Kalau selalu mungkin tidak, jujur saja karna kadang-kadang 
kondisi kita dengan yang kita hadapi anak di kelas berbeda. Tetapi 
tidak terlalu jauh menyimpang dari RPP hanya mungkin ada 
beberapa langakah-langkah yang musti harus kami lewati 
urutannya karena memang kondisi dan situasi anak itu harus kami 
sesuaikan dan proses pembelajaran itu kami tetap pada indikator 
yang ingin dicapai walaupun langkah-langkah tidak urut tapi tujuan 
pembelajaran tetap tercapai 
 
Interviewer : Dengan adanya perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) menjadi Kurikulum 2013 secara tidak langsung juga 
mempengaruhi perubahan elemen-elemen didalamnya ya buk? 
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Bagaimana menurut ibuk mengenai pendekatan ilmiah (Scientific 
Approach) yan diterapkan di Kurikulum 2013 saat ini? 
 
Respondent : Untuk pendekatan Scientific Approach itu sebenarnya memang 
sangat ideal untuk K13 hanya mungkin guru di kelas kita masih 
membutuhkan waktu mematangkan materi. Yang jelas dari setiap 
langkah guru yang sekarang mengampu K13 itu sudah berusaha 
untuk tetap memberi yang terbaik. K13 ini mengajak guru-guru 
untuk berinovasi dan mencari sumber pembelajaran yang up to date 
 
Interviewer : Apakah ibuk mengalami kesulitan ketika mengajar Writing 
menggunakan Scientific Approach ? 
 
Respondent : Untuk pembelajaran writing   menggunakan Scientific Approach 
itu memang setiap kelas kami memiliki tingkat kesulitan yang 
berbeda-beda karena tingkat kemampuan anak kita ini berbeda-
beda. Sebenarnya kesulitan itu masih bisa kita atasi hanya mungkin 
waktu untuk pembelajaran writing itu harus lebih dari waktu 
pembelajaran yang lain karena ada kendala dalam pembelajaran 
writing yaitu masih minimnya vocabulary anak. Sehingga pada 
saat tugas pembuatan kalimat atau penyusunan kata itu masih 
terkendala. Itu sudah kita atasi walaupun tidak 100% tetapi 75% 
apa yang kami inginkan tercapai 
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Interviewer : Bisakah ibuk menjelaskan keuntungan dari pembelajaran writing 
dengan menggunakan pendekatan ilmiah (Scientific Approach) ? 
 
Respondent : Dengan adanya Scientific Approach itu membimbing kami 
khususnya guru dalam mengaplikasikan metode sehingga apa yang 
kami inginkan, dan pembelajaran writing  akan mendapatkan hasil 
yang baik. Terutama dalam langkah-langkah pembelajaran itu kami 
mendapatkan hasil yang memuaskan karena Scientific Approach 
ini membuat kita lebih terarah untuk melakukan suatu 
pembelajaran khususnya writing dalam langkah-langkah 
pembuatan teks pun kami sangat mudah karena adanya Scientific 
Approach. kelebihan scientific approach itu banyak mbak 
contohnya membuat siswa lebih fokus karena dia tertarik dengan 
media yang kita sudah siapkan contohnya gambar-gambar yang 
menarik atau teks yang menarik, mereka juga sangat antusias untuk 
maju kedepan kelas. Selain itu mbak mereka juga bisa 
mengembangkan kreatifitas mereka sesuai dengan imajinasi 
mereka, karena kan di scientific approach ini mengharuskan siswa 
itu aktif mbak. Jika mereka aktif kegiatan belajar mengajar akan 
sangat menyenangkan dan mudah mereka pahami mbak kan di 
scientific ini mereka belajar berdasarkan dengan fakta-fakta yang 
ada di sekitar dan itu mempermudahkan siswa untuk mengingat 
dan memahami materi yang kami sampaikan mbak. 
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Interviewer :Selain kelebihan pasti ada kekurangan, apa kekurangan dari 
pembelajaran writing dengan menggunakan pendekatan ilmiah 
(Scientific Approach) buk ? 
 
Respondent :Ada kelebihan pasti ada kekurangan mbak, kalau untuk 
kekurangan dalam pendekatan scientific ini siswa kan dituntut aktif 
mbak, jadi kadang-kadang mereka itu kebablasan terlalu aktif 
ngobrol dengan temannya yang diluar dari materi. Mereka itu kan 
sering dibentuk kelompok mereka akan rame sendiri dan kelas 
menjadi gaduh kadang susah untuk dikontrol,dan kalo kerja 
kelompok itu membutuhkan waktu yang lama karna menyatukan 
atau menggabungkan empat isi kepala yang berbeda dan biasanya 
mereka adu argumen mbak dan jeleknya beberapa siswa yang 
kurang aktif mereka tidak menyumbangkan ide mereka jadi mereka 
kesulitan, yang kedua mbak tahapannya kadang tidak bisa 
diterapkan semuanya karena kondisi kelas pada saat itu, kita guru 
tidak bisa memaksakan untuk mengimplementasikan 5M karena 
kondisi kelas yang tidak kondusif dan juga tidak memungkinkan. 
Karena jujur saja mbak mengaplikasikan 5M membutuhka waktu 
yang tidak sedikit jadi kadang-kadang ada yang kita lewati step itu 
kesulitan yang ketiga aspek penilaian mbak kita juga harus menilai 
attitude siswa dan aspek knowledge. Untuk attitude kita kan harus 
hafal mbak itu siapa kelas apa. Itu sangat menyulitkan kami guru 
karena kita mengampu itu tidak satu atau dua kelas mbak, saya 
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mengampu empat kelas, satu kelas itu berisi 20-30an anak jadi 
saya harus menghafal kurang lebih 100 siswa kan itu tidak 
mungkin mbak. 
 
Interviewer : Apakah 5M itu harus diaplikasikan secara urut buk ? 
 
Respondent : Selama ini kami berusaha untuk mengaplikasikannya kami 
berusaha mengurutkan. Karena untuk menghasilkan prouk yang 
baik dan tujuan pembelajaran tercapai 
 
Interviewer : Jadi 5M yang diterapkan dalam pmbelajaran bahasa Inggris 
terutama pembelajaran writing itu apa saja buk ? 
 
Respondent : Kalau itu merujuk lagi pada silabus dan RPP. Kita punya kegiatan 
seperti mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasi 
 
Interviewer : Merujuk pada hasil tulisan para siswa ya buk, bagus yang 
manakah mereka belajar menggunakan Scientifitic Approach atau 
pendekatan-pendekatan yang lain buk ? 
 
Respondent : Untuk keuntungan Scientific Approach dalam pembelajaran 
writing anak-anak kami ajak untuk terlibat langsung di dalam 
penulisan sehingga mereka bisa mengekspresikan apa yang mereka 
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rasakan atau yang mereka alami dengan bentuk kalimat-kalimat 
yang merekauraikan atau tuliskan. Kalau kami menggunakan 
metode lain anak masih sangat canggung untuk mengutarakan apa 
yang ingin mereka gambarkan atau tuliskan. Selama ini adanya 
Scientific Approach membuat anak-anak bisa mengekspresikan 
bahasa mereka dalam bentuk tulisan. 
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FIELD NOTE 
 
1. First Observation  
Date  :Saturday, 7 September 2019 
Time  : 08.30-10.00 a.m 
Place  : Class of 8PK 1 
 
 
 This is first meeting in the English subject I the class of 8 PK 1 for 
the descriptive text topic. The class was started at 08.30 a.m. there are 22 
students, consistof 13 girls and 9 boys. But, there ware one student who 
did not attended the class at that day, Raya Widiansyah (sick). The teacher 
opened the class by greeting “Assalamu’alaikum warrahmatullahi 
wabarakaatuh”, later saying “good morning students” to the students. She 
asked the leader for the class to  lead for praying together. After that, as 
usual the teacher checked the students attendance by calling the name of 
students one by one. The students was looked enthusiastic at the early of 
the class. They answered the teacher’s greeting with spirit and put their 
hand highly while their name were called by the teacher.  
 In the next activity, the teacher asked the students to make group 
that consist of four to five students for each group. The teacher wanted to 
make  class more interesting to the students with it. After the students have 
group, they listened what the teacher told about. The teacher generally 
reviewed about the basic competence that the students must understood. 
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 The teacher attempted to make question-answer with the student 
about KI 1, KI 2, KI 3 and KI 4. So, the students answered what the 
teacher asked to them. The teacher explained the topic of descriptive text 
in the form of phrase and passage. She gave many new words to the 
students and asked the students to guess the meaning of those words. 
 The observing activity the teacher asked the students to looked the 
picture on the LCD. Questioning activity the teacher gives questions to the 
students but there is no feedback from the students. Exploring activity the 
teacher explain about simple present tense. Associating activity the teacher 
asked the student to analyze the generic structure of descriptive text. 
Communicating activity teacher only ask students to present their works 
with their group in front of the class. 
 Next, the teacher offered the stuents who wanted to come to front 
of the class to read aloud the passage. No longer after that a lot of students 
were coming up to the teacher. They wanted to read for the first reader. 
The teacher gave opportunities to 7 students alternately. After that, the 
teacher concluded the material to make the student did not forget easily. 
She asked the students to read the passage at home. The time was up. The 
teacher closed the meeting by greeting “Wassalamu’alaikum 
warrahmatullahi wabarakaatuh”, the students cohesively answered by 
saying “Wa’alaikumusalam warrahmatullahi wabarakaatuh”. 
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FIELD NOTE 
 
 
1. Second observation 
Date  : Saturday, 14 September 2019 
Time  :12.15 – 13.45 p.m. 
Place  : Class of 8 A 
 
 
 This is the second meeting in the English subject in the class of 8A 
for the descriptiv text topic. The class was started at 12.15 p.m. There are 
30 students, consists of 18 girls and 12 boys students. But there were two 
students who did not attend the class at that day, they are Anggun Sandika 
(official permission) and also Vika Suci (sick). The teacher opened the 
class by greeting “Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakaauh”, later 
saying “Good morning” to the students. She asked the leader of the class to 
lead for praying together. After that, as usual the teacher checked the 
students attendance by calling the name of students one by one. The 
students was looked enthusiastic at the early of the class. They answered 
the teacher’s greeting with spirit and put their hand highly while their 
name were called by the teacher. 
 In the next activity, the teacher asked the students to make group 
that consist of four to five students for each group. The teacher wanted to 
make  class more interesting to the students with it. After the students have 
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group, they listened what the teacher told about. The teacher generally 
reviewed about the basic competence that the students must understood. 
 The teacher attempted to make question-answer with the student 
about KI 1, KI 2, KI 3 and KI. So, the students answered what the teacher 
asked to them. The teacher explained the topic of descriptive text in the 
form of phrase and passage. She gave many new words to the students and 
asked the students to guess the meaning of those words. The students of 
this class were easy while the teacher asked them.they answered so fastly. 
The teacher asked the students to make group. Each group must consist of 
4 to  students. Then the students were doing the activity to find topic. The 
topic would be a theme to start writing descriptive text. 
 The observing activity the teacher asked the students to looked the 
descriptive text on the LCD. Questioning activity in this section there is 
nobody asked for them. Exploring activity the teacher explain about 
generic structure of descriptive text. Associating activity the teacher asked 
the student to analyze the generic structure of descriptive text. 
Communicating activity teacher only ask students to present their works 
with their group in front of the class. 
 Because time was up, the teacher concluded the material. She 
asked the students to learn descriptive text (language features, stucture and 
content). The teacher closed the meeting by greeting “Wassalamu’alaikum 
warrahmatullahi wabarakaatuh”, the students cohesively answered by 
saying “Wa’alaikumusalam warrahmatullahi wabarakaatuh”. 
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FIELD NOTE 
 
1. Third observation 
Date  :Saturday, 21 September 2019 
Time  :08.30 – 10.00 a.m. 
Place  : Class of 8 PK 1 
 
 
 This is the second meeting in the English subject in the class of 8 
PK 1 for the descriptive text topic. The class was started at 08.30 a.m. 
consist of 22 students. All the students attended the class at that day. The 
teacher opened the class by greeting “Assalamu’alaikum warrahmatullahi 
wabarakaauh”, later saying “Good morning” to the students. She asked the 
leader of the class to lead for praying together. After that, as usual the 
teacher checked the students attendance by calling the name of students 
one by one. The students was looked enthusiastic at the early of the class. 
They answered the teacher’s greeting with spirit and put their hand highly 
while their name were called by the teacher. 
 Actually, the teacher had told to the students about the toic that 
they would discussed. The teacher used english book. The topic for 
descriptive text is about describing people. So, the students had prepared 
the book that related to the topic. At the first meeting which discussed 
about Descriptive Text, the teacher explained the indicators and the 
objectives of the topic first. She explained in detail. Therefore, the stuents 
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knew what they should learn and able to understand the purpose of the 
material. 
 The observing activity the teacher asked the students to looked the 
book. Questioning activity was done by the students who presented in 
front of the class. Exploring activity the teacher explain about simple 
present tense. Associating activity the teacher asked the student to analyze 
the generic structure of descriptive text. Communicating activity teacher 
only ask students to present their works with their group in front of the 
class. 
Time was up and then the teacher closed the meeting by greeting 
“Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh”, the students 
cohesively answered by saying “Wa’alaikumusalam warrahmatullahi 
wabarakaatuh”. The teacher reminded the students to have special time at 
home to learn about the text that they have read in the school. 
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FIELD NOTE 
 
1. Fourth observation 
Date  : Saturday, 28 September 2019 
Time  : 12.15 – 13.45 p.m 
Place  : Class of 8A 
 
 
 This is the third meeting in the English subjectin the class of 8A 
for the descriptive text topic. The class was started at 12.15 p.m. Linda 
Safira was the only student who did not follow the class. She did not come 
the class, because she was not in good condition. As usual, The teacher 
opened the class by greeting “Assalamu’alaikum warrahmatullahi 
wabarakaauh”, later saying “Good morning” to the students. The students 
answered “Wa’alaikumusalam warrahmatullahi wabarakaatuh. Good 
morning”. She asked the leader of the class to lead for praying together. 
After that, as usual the teacher checked the students attendance by calling 
the name of students one by one. The students was looked enthusiastic at 
the early of the class. They answered the teacher’s greeting with spirit and 
put their hand highly while their name were called by the teacher. 
 The teacher asked the students to open the book for descriptive 
passage. The stuents were sked to write down the difficulties words on 
their book. Than th teacher appointed the students randomly to answered 
the meaning of those words. This activity made the class more active for 
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the students. They tried to find the similar words from their printed or 
digital dictionary. The teacher always gave rewards to the students for 
their answer, although it was only in the front of good words or phrases or 
sentences, such as “good job”, “very good thank you” and so on. 
 Latter, the teacher asked his students to make group like previous 
meeting. The students came together in a place according to their group. 
Those group were asked to open the book for reviewing example of 
descriptive text again. This activity was running approximately for 10 
minutes. After that, the teacher command for each group to find a topic. 
The topic about “friend”. The teaher said, “students, have you makegroup? 
I think  you have the same friend in your group like previous meeting, am 
I right? Then please discuss to your friend about the topic. After that one 
of you (each group) stand up and tell us what you write down with your 
group. Do you understand? Please ask me if you find the dificulty”. 
 The students discussed with their group. The teacher always 
walked around in the classroom to check and find the students who wanted 
to ask her. The students were allowed to start writing. They wrote an 
outline first. And they started to devide the duties for each member in 
group discussion. 
Time was up and then the teacher closed the meeting by greeting 
“Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh”, the students 
cohesively answered by saying “Wa’alaikumusalam warrahmatullahi 
wabarakaatuh”.  
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